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¡ Caudillo recibió el domingo 
al Reíchslürer alemán. Aslslié 
ra entrevista el Sr. Serrar. 
• ' S ú l t i 
on —En la mañana 
-taJ tmhi-o,.lia llegado a 
^ " pro l f amenté 
lo con banderas de 
v ¿'l aña v del Mo-
nn batallóu 
inderay mnsica las J u-
L d e s Hitlerianas,, legiones 
la Falange y Policía Ai^ma-
uue cubrían ^ carrera. 
. antes de las nueve eo-
nzaron a llegarlas persona 
, Al hacerlo, el Ministro 
A.simtos Exteriores, Sr. Se- . 
: , Suñer, revistó a las fuer 
Llegaron también los M'-
rcs de Marina, Industria y 
¡io y Vices'eeretario del 
i. Subsecretarios de Edn 
\\m Nacional, Gobernación 
ideneia. Jefe de la Casa 
' I.» ü>. iv., oinl)ajaclor de 
ia. Jefe del Partido Naeio-
eialista en Ef^aña y otras 
|prbsas personalidades ale-
las y españolas, 
las nueve y cuarto entró 
ren -especioL La banda in-
ító el Himno ¿lemán. A l 
mdcr del tren Hlmmler, 
lindado' por el Ministro 
[•simios Exteriores, Sr. Se-






















Con Hammler llegaron en el 
tren, además, de su séquito, el 
General Jefe de la Policía Ar-
mada, Director General ^e. Se-
guridad, Embajador de Alema 
nia yN otras- personal!dadés alé-
manas y esjpañolas. 
A la salida de la estación, la 
banda interpretó el Himno es-
pañol, que Himmier, y' sus 
acompañantes escucharon bra-
zo en alto. 
Inmediatamente se organizó 
la comitiva, a la que 'precedía 
una sección de motoristas-ma-
nicipales.. E l ' S r . Serrano Su-
ñer .acompañaba a Himraler,- di 
rigiéndose- al Hotel Ritz. A su 
jiaso, el público que se-agióme 
raba en las calles y balcones, 
ovacionó a la comitiva. 
C O N F E E E N C I A CON 
SERRANO SUÑER 
Poco antes' de las once, el 
Director General de Seguri-
dad, volvió al Hotel, para acoja 
pañar a Himniler en su visita 
al Ministerio de Asuntos Exte 
riores, en el que. fué recibido 
por el jefe del protocolo, con 
el que subió al despacho del 
Ministro, donde permaneció 
conferenciando con el Sr.- Se-
r durante cuarenta rran o S 
minutos 
n el 
] ^ % . . t eá i c la insn te S3 diri-
loVraja ^ aconroaaudo de h,u s¿-
^ qnito, al Palacio de E l Far-
UDX*Í< i:0- residencia de S. E , éi 
nuí li feralísimo, donde liega-
3' THÍ rea a las doce. Eináió henO-
n la guardia mora de S. E . 
n f̂ emner ii.e recibido per 
• our̂  les 3^3 de las casas militar 
^ J M ^ acompañado de ICs 
-¡raaiís pa?ó a presencia del 
. ensraiisimo, con el que can 
^encio durante-una hora. 
'« ia conferencia estüvo 
ásente el Sr. Ssrrano Su-
la recepción, en la que parti 
ciparon todos los departa-
mentos 4e la Dirección y 
otras representaciones 'ofi-
ciales. • 
H O M E N A J E D E LOS 
" I N G E N I E R O S AGRONO-
MOS ESPAÑOLES 
ir. 
Madrid, 20.—En su calidad 
de ingeniero agrónomó y presi 
dente de la Federación Nacio-
nal de Agrónómos de Alema-
nia, que reúne a diez mil aso-
ciados, Hiramler ha recibido a 
Uná comisión de íg Asociación 
^ m m a d a la^ ' remiíón, ¡'Española de los mencionados 
i - ^ J ^ ^ a s- E . a ¡imenieros, que le expresó ¿ai 
afecto y camaradería, mmmler 
se interesó vivamente por su 
actuación y por el importante 
papel que . les corresponde' 'en 
la reconstrucción ^nacional, iifj. 
R E C E P C I O N E N E L PA-
L A C I O D E L A JUNTA . 
P O L I T I C A . ¡^ iL 
Madrid, 20—A las nueve y 
media de 'la. noche, en el Eala-
cio de la Junta Política, se ha 
celebrado la comida con la que 
el Presidente de la Junta Pólí-J 
tica y Ministro de Asuntos Éxj 
teriores, Sr. Serrano Sufier, ob 
sequiaba al Reichsführer de 
las S. ^v Himmler.: L a cabecei 
ra de m mesa la Oculoó el se-
ñor Serrano Suüex-, que sentó 
vâ .su derecha al jefe de la poli-
(iiá alemana. Himnller, v a: su 
• ^ a e £ » ¿ n M m ^ tyr***** »• embajador del 
• ^ « « J ^ ^ S IKelCh & Madrid . -Wieron 
V í S í T A A E L E S C O R I A L 
Y T O L E D O 
Madrid, 21.-r-Poco antes de 
las nueve de la mañana llega-
ron al Hotel Eitz el Ministro 
j Vicesecretario del Partido y el 
Director General de Seguri-
dad, para recoger al Jefe de la 
Policía alemana y acompañar-
'le en su visita a E l Escorial y 
| Toledo. Inmediatamente se or-
< ganizó la comitiva,, que-se diri 
.<fió hacia E l Escorial 
| L a llegada a San 'Lorenzo 
i tuvo lugar a las 10,5. Acompa-
! fiaba a Himmler en su coche, 
el Ministro Vicesecretario del 
Partido y el Director General 
de Seguridad. E n la Lonja de 
Monastério estaban , forinadas 
dos centurias de la Falange, de 
, Madrid, con bandera y música. 
(Esperaban la llegada de Him-
mler las autoridades y jerar-
I quías, entre lás que-figur-abañ 
la Í Delegada Nacional de la. 
- Sección Femenina, Delegados 
Nacionales de Justicia y Dere-
ehn Or«anidaciones Juveniles 
nes ele Delégadp rsaciónal y 
Auxilio Social, Subsecretario 
de Trabajo, Gobernador Mili-
tar de Madrid, Consejeros Na-
' Alónales Lúea de Tena y López 
Bassa, jefe de protocolos y 
otras .personalidades. 
L a comitiva llegó precedida 
por motoristas del servicio de-
carreteras. Detrás dei'eoehe de 
IlimmlQr vefiía-n otros con el 
embajador de Alemania en E s -
paña y otras personalidades es 
panelas y séquito. Las fuerzas 
rindieron honores y la banda 
interpretó el "llOrt Wessen 
Lied" y*los Himnos Nacionales 
español y alemán. 
Himmler revistó las. fuerzas 
e inmediatamente entró en la 
Basílica del Monasterio.. 
H O M E N A J E A L A 
MEMORIA D E J O S E 
ANTONIO , 
Ante la tumba de José 
, embrea da su séquito, 
^ I g los que el Caudillo con: 
Vo, ^«rance unos minuíos. 
^ ia una menos veinte, la 
(' ^,^?íaiciuo particular 
9 que Saomidc ^ i m a a la 
Sü^r y Su séquito y per. 
. W8trô e lafeaibí¿3ada, el Mi. 
A ^ S % k % y m ^ -Sx^rio-
, d ^ W r ^ a 1 C o r T Í ( i a te toros, 
:] . ^ ^ la Cllal- Himmler 
^ L i r S f ? t 3 se ^ l a d ó a 
^ ^ i d a r i CÍ0n G6neral de Se. •̂̂ tlPcS? ^ . ^ r a la re-
tó? °flCia1- Numercso 
feoprorrumn 
'Antonio daban gn'ardia fuer que el jefe a lemán seguía con to<ip 
2as de la Falange local. 
Himmler, ayudado por miem 
bros del Partido Nacional-
socialista de España, depo-
sitó una corona de flores so 
bre la tumba del Fundador 
de la Falange y de-Ipués, an-
te ella, permaneció unos mo 
Tientos en actitud recogida. 
A la entrada del Monaste 
rio fué recibido por el prior 
de la Comunidad de Agusti-
nos, P. Angel Custodio. In -
mediatamente después de la 
ceremonia, comenzó la visi-
ta a la Basílica. Himmler 
subió al altar mayor, admi-
rando el retablo y las escul-
turas de Pompeyo Lsoni. E l 
Comisario General de Esca-
vaciones Arqueológicas le es 
plicó la significación del te-
soro de obras de arte que 
iban viendo, E l Jefe de la 
Policía alemana mostró es-
pecial interés por la bóveda 
plana. Después visitó el 
.claustro, el patio de los evan 
^elisias, admiró ios frescos 
de Jordán y pasó a la B i -
blioteca, al Panteón de los 
Reyes e Infantes y al, Jardín 
de los Reyes. 
A las 11,10 se dio por ter-
minada la visita. Las fuer-
zas volvieron a rendir hono-
res en el momento de salir 
cen dirección a Madrid.— 
(Cifra). 
VISITA A L ALCAZAR D E 
TOLEDO 
.Toledo, 21.—En el pueble de 
Olias del Rey el Gobernador 
Civil de la provincia ha recibi-
do al jefe de la policía alema. 
ínteres y emoción. E ' preí'.cieme «le 
la Hermandad de Defensores dei A l 
cázar , le hizo también algunos reta 
tos, especialmente el que reproduce 
la lápida en la que' figura el d i á lo -
go eatre el general Mosca rdó y su 
hi jo LUÍA La visi ta ' tué muy dete-
nida' y terminada ésta, el jefe de 
l a , Pol ic ía alemana y acompañan tes 
se trasladaron al Ayuntamierruj, 
donde se. ce lebró una comida oficiáí 
a la' que asistieron todas jas pfrsur 
nalidades y séquito.—Cifra. 
H I M M L E R V I S I T A L A 
. C I U D A D I M P E R I A L ' 
Madr id ; 21.—Después de la c o -
mida oficial que el Ayuntamieutó» 
de Toledo dió en honor del Reich.s-
füJirer, el Uustre huésped, acotirpa-
ñado de su séquito,- se d i r ig ió a U 
Catedral, donde con templó deteni-
damente cuanto de liistoria y arte 
encierra- el magno teinpk». Dos ca 
nonigoa le ftieroa explicando lo qví« 
rontenipia<ba, actuando de traductor 
el comisario general de Excavacki-» 
oes Arqueo lóg icas , . seiñor, S&BSA* 
olaya. 
Terminada la visita, Hui tmlef» 
dió una. vuelta en au tomóv i l por l á 
carretera - de c i rcunva lacaán , p3X% 
contemplar las bellas perspectivaj 
de la dudad imperial, ' y entre l a » 
aclamaciones en tus iás t icas del paje"* 
blo de Toledo y los v í to re s éneas'* 
didos que éste daba a Esipaña y a 
A-lemania, a Franco y a Hí t l e r^ 
p a r t i ó con d i recc ión la capital. E a 
todos los pueblos del trayecto se 
t r ibu tó a loa Utistrés v ia je ro» , uts 
recibimiento lleno de entusiasmo. 
Tras de las milicias de Falange 
que formaban a lo largo de la 'ea 
rretera de los pueblos del t r áns i to , 
estaba el vecindario, que con sus 
gritos mostraba el ca r iño hondo que 
el puebk) español siente hada -la' 
gran Alemania y su genial bbndtic* 
' í ^ t i n u a c i ó a numerosas autoridades v ie-se celebró | rarquía^.—(Cifra 
Mr. uiiurchill, cigarro en ris-
tre y con bombín de acero, 
asiste' a una lejana batalla aé-
rea, en busca de nuevas inspi-
raciones para la nuev|L char-
la parlamentaria. 
na, Himmler, que venia' ac-om | tor. E n íllesca.s,' las afiliadas cié ia 
pañado del Director General de Sección Femenina se. -ayalanzaron 
Seguridad. E l Ministro Vicei i ¡^bre e l coche de H-iminler'.: Este, 
secretario se había quedado en 
Madrid a su regreso de E i ES 
corial. E l Gobernador acompa-
ñó desde Olias del Rey a Him-
mler. , . 
E n la puerta de Bisagra ha-
bía formada una centuria de la 
Falange-local con bandera y 
ntúsiea y una representación 
de la Sección Femenina. Espe. 
raban también el Jefe Provin-
cial de la' Falange, Alcalde, y 
otras autoridades y persona-
lidades. A la llegada de Him-
mler, las fuerzas rindieron ho-
nores y fueron revistadas por 
el Reichsfü'hrer. 
"Inmediatamente l a comit iva se 
d i r ig ió al A l c á z a r . E n la explanada 
exterior f o r m ó una com pañ í a de 
fuerzas de la P o ü d a A r m a d a y/ 
Una sección de cadetes de l a O. J . 
Esperaba^ a la comitiva el general 
M o s c a r d ó y otras personalidades. 
Flimmler, en compañ ía del ,gene 
ra l M o s c a r d ó , r ev i s tó a las fuerzas 
a los acordes del H i m n o , nacional 
espáñal . Antes de penetrar en el A l 
cázar , d e s £ l ó una com pañ í a de I n 
fantería y las O O . JJ. a paso de 
parada. H k n m l e r felicitó a l jefe de 
las fuerzas e inmediatamente comen 
*zó la visi ta a l A l c á z a r en compa-
ñía de general M o s c a r d ó . E l jefe 
de la Poliríaí alemana fué recorrien 
do, una por una, las dependencias 
del glorioso edificio. E l general 
M o s c a r d ó iba dando en cada mo- i _ 
mentó.f, las¡ - explicadonos ^g. precisas. lsn&.r-£iíra-
m.uy emocionado, recibió la .ofrenda 
que le había h e d i ó el pueblo de 
Illescas brazo en alto, saludando 
a l vdci'rdario y a la Falarrge que 
v i to reó con todo entusiasmo ai Catj 
di l lo y a H í U e r , a E s p a ñ a y a Aie*-
manía . ^ : .' 
A las seis menos cuarto de ia 
Larde l legó H immle r al Hotel Riiz 
de donde sal ió poco después , acom 
p a ñ a d o del jefe del . P a r t i ó Nacio-
nalsocialista en España , 'para dir--
girse a la Casa del Partido en Ma 
dr id . E n el j a r d í n de la C&sa for-
maron las. milicias nazis, que rin-
dieron honores a l K e i d t s í ü r e r , y 
fueron revistadas. En vestibu o 
formaban destacamentos de' la. M i -
l ic ia Nacionalsocialista- con el um-
forme de k>s tiempos heroicos del 
Partido, que daban guardia de K«-
nor a la lápida de m á r m o l en 'a 
que aparecen • esculpidos los • nom-
bres de los ocho alemanes que da 
horda roja a-sesinó en España . E L 
Rdchsf i ihrer se quedó brazo en al 
to durame algunos segundos y de-
posi tó una corona de flores. D i r i -
g i ó seguidamente breves palabras 
a los milita-res del Partido N a c i ó — * 
socialista én Madr id . A las seis de 
l a tarde recibió a los mlembrós de 
la colonia alemana. 
Esta noche se quedará en el feo-
teLhasta el momento de dirigirse a 
l a embajada de su país, donde el ' 
embajador von Sthorer d a r á en ''su 
honor una fiesta dgN carác te r íaür* 
Y poco deseo que tendría 
uno de romperles la cara a 
los diítas estos, con su perfil 
tristón, oscuro, ceniciento, 
lluvioso y antipático, que 
nos traen el cortejo dolorido 
de los amig'os pacientes: 
—No' duermo con estas mne 
las... —¡El dichoso reuma!... 
—Tengo un catarro... ' 
Y así van todos demos-
trándonos que el cuerpo iiu-
mano, pese a los avances de 
la Medicina es un mecanis-
mo engorroso en que cada 
pieza supone molestias de 
mil clases, , 
Desde la calvicie prema-
tura hasta el juanete en el 
meñique del pie izquierdo. > 
Entre ayes y chaparrones, 
todavía nos acordamos de los 
heroicos misioneros de Cris-
to. Y en las bandejas de la 
Juventud Católica Femeni-
na cayeron limosnas abun-
dantes para la empresa. 
Otra juventud también oa 
tólica por ser falangista, se 
exhibió,en el patio de la Di-
putación, en sencillo y aus-
tero acto de paso a más al . 
jtas esferas. 
Caras lánguidas, como el 
idía, en la afición futbolísti-
ca: tresdós , con amargor de 
boca. E n cambio, las chicas 
de F . E . T. de Orense ni los 
probaron ante cuatro tontos 
idte hockey" leoneses. 
L a ley de Xas compensa-
Ciones. 
Una ley que parece va a 
fconveitir en chaparrooies y, 
riadas todos los (tías caluro. 
EOS sin una gota dé agua 
del verano. 
¿Habrá oído él fatalista la 
Tirador hablar, alguna vez, 
de eso de la repoblación fo-
restal en los montea pda-
Lamparilla 
e s i o n 
de la Gestora 
provincial 
Bajo Ta Presidencia del ca-
marada Iglesias Gómez, y con 
asistencia «de los Gestores Pé-
rez Alonso Santos Conejo, Mi 
rantes y Bécares, "e ^nterven 
tor de fondos provinciales, ce 
lebró ayer ¿sesión ordinaria 
la Comisión Gestora de la E x 
oekntísima Diputación Provin 
cial. , '. ¿i. 
Se leyó el acta (je la sesión 
.anterior, que fué aprobada, así 
como la .distribución de fqn_ J 
dos, estado de descubiertos al 
finalizar el 'tercer trimestre, 
la cuenta de Depositaría del 
mismo' periodo y varias cuen-
tas de servicios provinciales.. 
Se aprobaron, igualmente va 
ríos asuntos de trámite y pa-
drones de cédulas personales. 
A propuesta del Tribunal 
examinador, se nombró Maes-
tro Sastre del Hospicio de As . 
torg-a a don Felipe .Martínez 
Rodríguez. 
Se acuerda la admisión en 
el Manicomio de un demente y 
en el Asiló de los ancianos de 
D.a Pantaleona Gutiérrez y ¿on 
Matías González. 
Se aprueban varios asuntos 
| de la Sección de Vías y Obras 
! provinciales y otras referentes 
{ a personal. 
\ • Se acuerda enviar al Minis-
terio de la Gobernación las re 
clamaciones presentadas con-
tra el arbitrio, sobre producción 
de uva. Y sin más asuntos, se 
levantó la sesión. 
:la patria hispana: 
S E G U R O S 
Oficina Provisional: 
Carretera Galicia, 2 (Crucero). 
TtTRNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga.Plórez, Padre Isla; Sr . Ma-
zo, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañana: Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
Novena » Saa M%«elo.—En 
la iglesia parroquial de su 
nombie, dió comienzo la tradi 
cional novena en honor del Pa 
trón de la ciudad de León, San 
Marcelo, centurión, mártir. 
A las ochó de la mañana, 
hay misa de comunión. Por la 
tarde, á las seis, Rosario, no-
vena, gozos del santo y ado-
ración de sus restos. 
E l día veintinueve será la 
misa solemne de asistencia 
del Cabildo Catedral, en ia 
que predicará el beneficiado 
don Vitorio Campos. 
E i Día de las Mfeibnes.—A 
i juzgar por las muestras, los 
s católicos leoneses celebraron 
con fervor el Gran Día üniver 
sal (?e las Misiones. 
Nutridas comuniones de las 
asociaciones misionales dieron 
ia tónica de esta fecha, en que 
la Iglesia nos recuerda el de 
ber de orar por aquellos es_ 
forzados paladines de la Cruz 
que por tierras extrañas ex-
tienden el Reino de Cristo. 
L a colecta fué abundante, 
ál parecer. Ahora, como re-
cuerdo de este día, inscríbase 
quien pueda en la Obra de la 
Propagación de la Fe, 
J . P A S I E N T E - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante dé la Escuek 
de Odontología de Madrid 
Avenida dél Genera! Saniurjo. 
lúm, 2, 2.* Iqda. (Casa Oliden) 
Consulta: Mafí i ^ , de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en C l S T I E R N A ; 
jueves. 
i » 
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Í K E G I O S 
HOY M A R T E S 32 O C T U B R E 
C A B A L L E R O S , 3 P E S E T A S 
SEÑORITAS, , 1 » . 
INCLUIDO IX>S UIPUESTOS 
D E 7 A 10 ^ 
FORRIBDABLE ORQUESTA •*BOLEBO,, 
f 
Desde el día 22 deí corriente 
ote doce y media a una y me-
dia hasta el día 26, queaa 
ab;erto el plazo para matricu^ 
larse en las clases de Sqlfeo, 
.Violín, Piano, etc., de la Aca_ 
demia de Música de e^ta So-
ciedad. • 
Se recuerda que'tienen dere-
cho a matricuarse ios socios e 
hijos de socios y orfeonistas. 
También queda abierto el 
plazo' de admisión para el in_ 
greso en la Masa Coral. Los 
admitidos «tienen derecho a 
matricularse en las clases de 
música e instrumentos que de-
seen según sus aptitude.s^ 
» Las horas pai-a solicitar la 
admisión son, de doce y media 
a una y media y de ocho ia 
nueve de la noche. 
León 21 de Octubre de 1940; 
•—•LA ^ DIRECTIVA. _ t . _ _ 
Coñac 
U M P E 
. El" nju ôk 
Al objeto de evitar las mo_ 
lestias que ocasiona la distrL 
bución de vales sin atenerse a 
normas fijadas, este. Sindica-
to Provincial de Ganadería 
pone en conocimiento de todos 
los ganaderos, que á partir Ue 
esta fecha se avisará por me_ 
dio de la Prensa los días . en | 
que ban de distribuirse los 
piensos disponibles, • sigu'ñcan-
do que se harán las convocato-
rias señalando las letras que 
ha de distribuirse cada día de 
acuerdo, con los apellidos de 
los ganaderos. 
SEGUNDO C O S T I L L A S 
Padre-Isla, S.-León.-Teléfo-
no .12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos, Baldosín cf.ta. 
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
pouceruie.nte a saneamiento y 
taran cualquier embarcación 
tuateriales de construcción».. 
Los 
'De e s p e c t á c u l o s para hoy M a r t e s 
22 de Oc tubre de 1940, 
GUSTÉ MARI (Palacio de l Cinc). 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. , 
P rog rama de Es t reno . E l mag-
ní f ico film de la aven tu ra emo-
cionante 
Y U - Y U 
perfecta t é c n i c a e i u t e r p r e t á d o 
por C h a r l o t t e Sousa, 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 y 10,30, 
G r a n Es t r eno en E s p a ñ o l 
E L ROMANCE DEL PALMAR 
P r i m e i film cubano que se pre 
senta «n L e ó n . A l e g r e aníUfuento 
ref lejado en todos loe aspectos 
t í p i c o s de Cuba, 
Las m á s bellas canciones cu-
banas con m ú s i c a las mejo-
res orquestas de l p a í s . 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,30 y 
U l t i m o d í a del é x i t o 
de l ¿ i n é 
10,30. 
m a y o r 
FORJA DE HOMBRES 
E l film coloso de S p e ñ e e r T r a 
cy y M i c k e y Rooney, Hab lado en 
E s p a ñ o l y apto para menores, 
CINEMA AZUL 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Grandioso é x i t o cada vez m a -
y o r de 
L A G I T A N I L L A 
S e g ú n Ja' j oya de Cervantes. 
T r i u n f o formidable de E s t r e l l i -
tá1 Castro, F i l m Nac iona l C i í e s a 
apto para menores. 
c 
—ooo— 
Entrega cTel jabón 
GRATUITO 
L o s sindicados que t e j t g á n 
en su poder el va le de j a b ó n 
» e x t e m ü d o por e-^ta D e l e g a c i ó n 
Siimhca) Loca!, d t Jberán pasar 
por l a misma , los d í a s 21 y 22 
de ia p r ó x i m a semana, de diez 
a « n a , y de cua t ro a ocho de 
¡a tardej gande se fes entrega-
r á l a cant idad de j a b ó n que se 
les haya ¡as ignado en e l Vakv 
¡SEÑORA! i SEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 7 Pías. 
Solriza, - 12 " 
Coríes dé pelo en todas sus for 
mas. Peluquéría E L ' ASEO. 
OeneFal Mola, 3. León. No con 
fundirse. Peluquería Castro. 
Cupón pro-Ciegos 
Ntimeros premiados corres-
pondientes al sorteo celebrado 
el día 21 de Octubre de 1940: 
Premiado con 25 pesétas, <?1 
número 703 y con 2.50 ios si 
luientes: 03, 103, 203, 403, 
503, 603, 803. 903. 
n 
. ^ tomado nn=, l 
cargo de * r c m i u < Í * * * * ^ 
Para ei que 
reciente concuSn 
Moreno Medraa^' 011 £ 
Academia de Con?0^) L 
Esterna s«»x coiifrT 
conceden títt 




En el sorteo de una u 
ta, efectuado ayer el í 
bola de las . O ? ^ ^ 
vemles, de Ui Pia2a Mca°n̂  
sulto premado José Ar 
Borlan, "botones" del m 
La PiKrica, que tenía et ^ 
ro 44S. i "ua 
„ E l próximo domingo « 
rara una nueva bicicleta 
pa 
'llfíñ® :liíps!o: la Esesleír 
C I I A T Á ^ R E R O AUTORIZADO 
Por. ia Delegación del Estado :: 'Teléfono 13G1 
L E O N . 
LOS 1>IAS "20 ¥ 21 B E L 
A C T U A L S E C E L E B R A R A N 
S FERIÜS 
D E TODAS C L A S E S 
E N E L P U E B L O D E 











Automóviles, Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 




(Elaboración de «antequiM 
'na Friicera marca eapa'K 
Quiñones, 
Í Í I Q o C J 
S ^ oc r y 





Enfermedades de la mujer, 
asistencia a nartos. cipsiacione» 
Ordoño U , 20, Pral., deha. Te. 
léfono 1458. De 10 a 2 y dé 
4 a 6. 
G R A N D E S F E R I A S 
D E G A N A D O V A C U N O 
C A R 
Suero 
M E D I C O - D E M 1ST¿ 
Avenida del General SaDju 



















v patrones a J 1 ^ ^ 
Velarde, 6, entresuelo 
P. Flórez). f, , 





co, 10yl2 , ,^r! 'I erl3l) 
SOCIEDAD C O ^ K ^ : 
H I E R R O . - C . A. 
Carpintería 
ñas, p u e ^ í > ¿ ^ , f 
Presupuestos p 
comercial ^ Z n ^ . M u 
MTTEL G. ^ ^ J t T n a . V í k 
pública Arger Los días CUATRO Y CINCO de Octubre y 24 y 25 del 
mismo mes, en las que se presentan bonitos y magnmeeis 
. Argéntea, ^ 
República r |0i .^. t ¿ W 
i 
i 
C U L T U R A L P I E R D E 
£ N F A L E N C I A P O R 3 - 2 
u n e q u i p o m a g n í f i c o 
¡ e n í i n o s , n u e s t r o s n 
u d í e r o n d e m o s t r a p s u j u e g o , p o r l a s 
c o n d i c i o n e s p é s i m a s d e l c a m p o 
TRE>J 
•on gesto heroico nofl. metu 
en un coche ( ¿ h e dicho x o -
>. i r o n l i 3 del cronista) que 
recia 3 un "coche", io me-
cicn 
A N T E S D E L P A R T I D O 
Todas , l a s calles palentinas es-
taban inijindadas de leoneses. T o 
dos los comentarios giraban so-
bre el f ú t b o l . H a b í a p á n i c o a 
hinchas"» pero aquello ¡ L e ó n , y se esperaba d t r i u n f o 
sa 'hinchaba. Por fin, en t re | Cul tura l i s ta . E l temor era " s i jü 
jnto viajero, me e n c o n t r é con I g a r í a C E S A R " , pero la advers i -
^ • ^ V l l i sobrino del~famoso T O N O í dad, o la poca t á c t i c a leonesa h i -
fEf señ;iria así el v ia je) : E l . T R E N 
• " I ..r,^ ,t;,,<lo nní» fuma r s i ~ una viuda que fu a en ca-
imba, muy morena y que pade-
13C1 
zo que L e ó n no alineara a , su 
\ mejor e lemento y por ello, comoi 
' á i e m p r e , Se p e r d i ó el par t ido y 
| el Campeonato, 
asma, a juzgar por el modo | E l d í a gr is , pero agradable, 
t andar. Como se cansa de ca- " a r r a s t r ó a m u c h í s i m o p ú b l i c o ' a l 
loar, y tiene ronca la voz. cuan Campo (bueno esto de Campo, 
»pita, tsiene que tomarse unas eŝ  una guasa de los palent inos) . 
Idoras muy negras, del d o c t o r ' Nosot ros con- la i lu s ión de encon I d o la causa de perder un pa r t i do . 
E L S E G U N D O T I E M P O 
S e ñ o r e s , sj alguna vez l iemos 
v i s t o juego con fervoroso e n t u -
siasmo, 3i se ha v i s t o jugar a la 
Cu¡ tm-a l , h a b í a que suscribir , que 
fué este t i empo e l mejor f ú t b o l 
de nuestros muchochos. ¿ Y por 
que, d i r á el lec tor? Pues senci-
l lamente porque Se h izo lo que 
todo L e ó n aficionado ha d icho 
siempie y que es lo que hay que 
hacer cuando no e s t é C E S A R 
en la delantera. Y es que. pase 
Calo a l levar l a t ó n i c a d e l - e m -
puje en nuestra "descalabrada" 
delantera de la* C u l t u r a l que una 
vez m á s hemos v*isto que h.a 81-
to era lo razonable, pero que la D i magnífico olvidó lo del primero, y 
rectiva, "que era la que siempre los 
componía a su gusto" hab ía dado 
la orden de hacerlo como fracasó 
y és to , señores , no es sistema. N a 
díe mejor que, el entrenador para 
que si León ha perdido el campeona 
to se debe a tres cosas: a que lo 
hemos perdido en Zamora, a que 
lo hemos perdido en Barcelona .por 
el asunto de César y a que la d i -
confeccionar la al ineación, ya que rectiva impone equipos que no son 
él es el único que sabe ciertamente ¡ acertados. Pues si ayer se saca un 
cómo está la forma de cada cuá l , | equipo a base de Penucos, Goyo, Pa 
y qué rendimiento se puede esperar ¡ radelá , Severino, Qelín, Ore jón , 
de cada elemento.' Y claro está, ello ¡ A r t u r o , Manrique, . Chovito. Calo] 
fué el motivo para que León que- - Gamonal, se Rana-y con mucho. Si 
de relegado un a ñ o ^ tíiás a un se-, no que , se pruebe, este equipo" el 
gundo témino deportivo que no me ¡ p r ó x i m o domingo. Y que se deje ac 
rece n i por-Su historial , n i por su htar a l nfrenador que conoce me-
«vV-'i^ lmc'• Cuando es \-ieja, la 11a-
«n máquina a la cabeza, y cuan 
} es joven, con talle fiipo y alar 
D «do, la llaman locomotora. Siem flm'va acompañada \-¿ locomoto* y« de sus hijos, todos chos m u y >s y muy desa l i ñados , por 
la gente les llama "vagones" 
fque son tan vagos, que tiienen 
t llevarlos a remolque. La m á 
nades lleva a todas las' par-
de la mano, para que sean 
«os chicos, y n0 se salgan 
cániinoi recto. Cuando algu-
»de "los hijos quiere irse de " f * 
* • «e sale del camino recto" y 
cae medio borracho en la en-
t r a r un estadio del est i lo propio l Pues sí s e ñ o r e s , eso fué el t a b ú 
de una capital , que se atreve a 
inc lu i r su equipo en . un campeo-
nato, nos quedamos ahombrados 
de que un pedregal, con un. ba-
r r o pegajoso, sin m á s v a l l ^ l , que 
una cuerda, atada a unos palos 
que d e s a p a r e c í a n cuando el p ú -
blico q u e r í a . . De un c a m p ó que 
dudamos tenga ^as dimensiiones 
reglamenta i ias, 3̂  que los por -
teros sacaban Casi de p o r t e r í a a 
p o r t e r í a y s e ñ o r e s , de un cam-
po que fué una de las causas 
5 de la var iante radjea! del ' par t ido . 
Nues t ros muchachos que h a b í a n 
. estado despistados por el " b a r r í 
l z a l " comenzaron a ver delante ! 
de ellos a Ca ló , el cual con un i 
entusiasmo, porque había que ver el. 
sacrificio que se impuso el públ ico 
leonés para acompaña r a su equi-
po a Pa lenc ía , pues con la perspec-
tiva de un públ ico palentino qu'e no 
tiene ni idea de la corrección de-
portiva, ya que desde antes de co-
menzar ya pitaban estrepitosamen-
te a los leoneses, hasta ' el final, fué 
veri constante abücheamjento .que— 
para q u é no decirlo—no intiniidó en 
lo m á s mín imo a los leoneses, ya 
que en n ú m e r o crecido, y con entu-
j siasmo no se' ach icó y llevó, en to-
do momento la voz del aliento, que 
ahogaba las extriden^ias chabacanas 
de los palentinos,, qae coh carteles 
y banderas y pitos, armonizaban 
con música propia de su gusto un 
partido que no fué una derrota pa-
ra León, ya que ganaron por un 
solo tanto de diferencia, el cual se 
dupl icará eii León a nuestro 'favor, 
sino que nuestros muchachos die-
ron, una magníf ica lección de de-
portivisfno y de buen fútbol, pues 
no hay que olvidar que la incorrec 
ción palentina fué castigada con l a 
expulsión de. un jugador de Palen-
u ' • u i „ * c- „ cia, en su propio campo, que ya es briQ insuperable y un entustiasmo 1 ^ ^ . . / ' , f 
valent ía y en cambio a tos ¿eone-d i g ñ o del mayor -elogio c o m e n z ó 
a demostrar en PaTencia como 
Saben jugar miestros muchachos 
ses no tuvo ni ¿¡ue llamarles lige-
ramente la atención porque suioie 
j e r que muchos directivos lo que 
valen sus muchachos. Las cosas 
claras y después las lamentadores 
se podrán achacar a alguien, de 
otra manera entre todos la niEtaron 
y ella sola se mur ió . -
Y ahora es el momento de d e -
mostrar. que León sabrá conservar 
esa afición ~dei que dió prueba m 
Pa lenc ía , ya que en los moqientÓs.. 
difíciles d e - l a vida es cuando se 
conocen de verdad los amigos. Y 
la v<'Cultu" tiene qut seguir, pesa 
a quien pese, pues cuando se está 
abajo es cuando hay que subirla, 
que cuando está arriba no necesi-
tan que la suban ya cjue ella sola' 
se puede mantener, por los sacrifi-
cios; los mér i tos , la historia y la 
gloria que le d ió el impulso; para 
llegar arr iba- Y vaya con estas lí-
nea? un saludo a todos los leone-
ses, que supieron soportar el mart i 
r i o del t ren y la esper?, de diez ho 
ras-, con el dolor de los pensamíen 
tos de una tarde inolvidable, donde. 
León d i ó una lección de" sensatez y 
enseñó como obra de misericordia, 
al que, no sabe." Y, un saludo tam-
bién a. las bellas señoritas que l le-
varon su fervoroso entusiasmo, a la 
ciudad palentina, para que León 
\no olvidase que allí estaba también 
cuando tienen en el eje un h o m - ron cuihplir con su deber honoraWe.. • .la ^ ieoa,esa como 
bre con corajei que les arrastre 
a los d e m á s . ' Y ello d i ó que aquel 
pueblo palent ino que Se desbor 
Y nada m á s por hoy. Sepa, todo . 
León que nuestro equipo/en Pa- j embaJada ,<lemostratlVa de ro bue-
lencia; no fué derrotado, ha sabido ™ Que hay por nuestra tierra. Que 
cumplir ya que ún segundo tiempo »Dios lo conserve. Y hasta otra. principaes de que L e ó n no h u b í e daba en aplausos y burras a s u » 
se podido jugar como sabe. N b jugadores, que desde luego son I 
hay derecho a permiit ir a inc lu - formidables , y sobre todo con j ' V ' ^ ' & \ & 9 i & ' Ü ! ñ r i ñ & 0 & * ! f ' ^ ^ 
t«. Entonces, v i éuen unos h o m s ión en el campeonato, a equi- una delantera m a g n í f i c a , comen-
s muy riegr03i con var¡o,s apa 
•08 de tortura, cadenas, patos, 
líos y le dan una paliza enor^ 
'• diciendo que le van a enca-
'ar y qUe £̂  vuelve a hacer 
^ de las Suyas, le l levan a l ' ^ r e 
matorio de clasif iGación", don-
pus que no dispongan de un cam zaron a decaer y a n o a t r e v e r l e 
po reglamentar io , os lo menos 1 ni a respirar, porque el b a l ó n se 
que se debe de exiei r . h a b í a c s t a c i o í i a d o en e l á r e a de 
Por fin, de una de tantas "ca- g o l , y de al l í no sa l ía n i con 
petas"' que rodeaban aquel b a r r í - g t l i s . Y e l lo fué e l m o t i v o t a m -
zal, salea nuestros jugadores, con b i én d.e que L e ó n ~se apuntara* 
la p reocupac i ión que s u p o n í a «"l dos tantos preciosos marcados 
saber que a C é s a r no le h a b í a 
permi t ido jugar ,el Barcelona. 
E L P A R T I D O 
JONESII no podrá ya 
-milla ftii ; amigos. nii veranea su í a -
S(J& l" Una t ^ P o r a d a . íIChas veces- c u a ^ o a y u n o s -León, .nes-se pasean en dárecc ió» 
t %.5-'-3Í * I T l fe conocen las m á q u i 
L r ^ ^ f o ^ d o . m el 
^ retormatorio", se salu-
E l j 0 ) ' l U s ' Z ' s t 7 ^ nUÍeren tant0' 
'ST-A l»fuertp^a darse un abrazo, pr imer t iempo ni una sola j í i e a - l u n a p r e s i ó n cerrada embotel laba 
que tunden 
por A n g e l i n , que ya era A n g e -
lín, y por Isaac 
Y si Dios hubiera . p e r m i t i d o 
que hubiera durado cinco m i n u -
tos m á s el par t ido , aquel lo h u b í e 
ra sido c a t a s t r ó f i c o para Pa len -
cia, pues en los ú l t i m o s c u a t r o 
minutos que quedaron d e s p u é s de 
Nuestros , muchachos comien-
zan con un desconcierto inexp l i -
cable no pudiendo ver en todo el > nuest ro segundo gol , era locura y 
,fln^llrjP, «n una"" ".u'iUC11. sus dos al da. n i como otras . yeces, uno o 
'a A , a' y no pueden ' d o s o tres elementos que siem-
^A1 ?„ hro¿» n ? J a em?c ión "de los pre destacaban en nuestro f ú t b o l 
» n „ „ iJu.es no ies choca na- local. A q u e l l o no t e n í a c o n t r o l . 
Ueros' 
^ f / e choquen ' e lh En*n,;.'"""l cu euas los c in-
hombífcS a5?arece!1 « t r a vez 
; b r « malos, de la to r tu ra . 
as caricias, porque e's-
Wá(íión"'SxT-nterrWiendo la ustede 
nao iz í &s r"'Jn- ' \osot ros comprende-
( A B ^ ^ o n'n0<::0? d* e n t r a r s e 
r s o ^ lo eSPe"ban, pe-
eá*?A' S ^ * 1 * ™ ustedes a 
- H ^ ^ c u l p a b f T T " qUe 
que L ~ Y .c!aro' se tie-¡erza de mar 
al r ev i -
^ ' ^ H n ' c - 1 6 , - ; 1 ^ ^ioue por-
Picar 
que en 
P-icó" t a m b i é n el 
bi l le te 
Y consiguientemente, ê  equipo 
palentino, se a p r o v e c h ó para mar 
car tres goles, que fueron la 'pér 
dida .del partlido. De <?stoS tres 
goles, solo uno m e r e c i ó ser t o -
mado en c o n s i d e r a c i ó n , ya que 
los otros , fueron sencillamente 
de esos goles que l l aman "ho-' 
-bos". - ' v . 
Los leoneses que durante ' i n -
do el- d ía y • durante el par t ido , 
h a b í a n l levado la t ó n i c a d c L e n t u -
siasmo, comenzaron a decaer, a' 
ver a su Cultural . . Como nunca 
la h a b í a n v i s to de desconcertada. 
Aque l lo fué un b a ñ o , que helaba 
'el a lma a l m á s fervoroso entu-
siasta. Cier to es t a m b i é n . , aue 
aunque el á r b í t r o Se o ó r t ó bas-
tante correcto, y c o r t ó con ener-
g ía •*! juego duro, no nos p i t ó 
dos penal tvs c l a r í s i m o s eme h u -
a los palentinos en su propia por 
t e r í a . Pero la fa tal idad del. 4 r -
b i t r o , c o r t ó el encanto a L e ó a , 
que solo h a b í a jugado 45 m i n u -
tos a l fú tbo l , pe rd i s ante u n equi 
po. que cier tamente j u g ó toda la 
p r imera par te como quiso, y se 
man tuvo a la defensiva con tres 
goles de ventaja que daa m u c h a 
t ranqui l idad . 
L O S C O M E N T A R I O S 
Y después de vm d í a de verda-
dero entusiasmo leonesista, que se 
met ió • en un bolsillo—con respeto— 
al pueblo palentino, ya Que si ha-
bía m i l espectadores en el "campi-
llo, m á s de quinientos eran leone-
sés, comerazó a perderse el e n t u -
siasmo . y ' a comentar, con verdade 
ra pena, l o del campeonato. 
Y en lo que todos concordaban, 
era. que León, puede tener tm equi 
bueno si se le sabe acoplar. H a 
H O C K E Y 
ú é 
e n i n a p o r 
s o b r e e l d e O r e n s e 
Ajeros. Y es que vefî ' bincha-i 
t r ^ n o u 0n Salaos, aun 
n A e ^ ^ J l gUSte a íoS revisores. 
%0 
po 
f/ieran var iado considerablemente bía quien decía con mucho conocí 
miento de las cosas que pasan en 
el rég imen interior de la " C u U u " , 
que Vidal—como todos los especta-
dores—hafoía h e d i ó e l eqtapo como 
salí 
c i r 
el juego, y o t r o penal ty que dió, 
L e ó n y que tampoco se l o apun-
t ó a los palentino*. 
Por k> d e m á s e l á r b í t r o en 
d i í i c i l í s ú a a aoisioa, c a m p i ó bien 
• E n una tarde de persistente l l u - que había que tener verdadera voca-
vía, • resisten con gesto deportivo ción para resistir todo el encurtro 
nuestras mujeres de 1* Falange, to 
do un partido de hockey, magníf ica 
mente 'jugado por las camaradas 
leonesas, ya que en todo momento 
demostraron ^u- superioridad y su 
•écnica y. ello d ió la base de un re 
«ultado con cuatro goles a favor de 
León . 
E n el equipo forastero sé v íó la 
falta de • en.trenamiento y e l poco 
coflocímíento que tienen de guardar 
el puiesto, que es lo principal en 
este deporte ya que la pelota co-
rre y donde ella pare tiene que es-
tar l a jugadora que la correspon-
da, y no i r , como el domingo, tres 
y cuatro jugadoras en-busca de la 
pelota a r m á n d o s e un l ío formida-
ble. 
Nuestras camaradas leonesas si-
guen con su precis ión y su técnica, 
que las ha de llevar muy lejos y 
con muchos triunfos. A y e r induda-
Merece destacar el espíritu depór 
t ívo de Adelina, que después de ser 
lesionada por un azar de este de-
porte, no quiso abandonar" supues-
to de^ lucha y resist ió con estoicis-
mo digno de mayor elogio todo el 
encuentro, llevando é i la Unea' me 
día todo el peso del encuentro. M u 
jeres as í , dan un- ejemplo de depor 
tivismo a los "hombres, que muchas 
veces con la menor disculpa se apro 
vechan para abandonar su deber. 
Merece ser destacada t:-mb¡én la 
gran a r m o n í a que reinó durante to-
do el encuentro entre ambos cua-
dros deportivos, prueba irrefutable 
de que cuando se hece deporte por 
el deporte, y se tiene ducación y ga 
l lardía, no se baja a medios, incon-
fesables ^ara ganar como sea, sino 
blemente - las dos ^mejores fueron |que se da a cada cual el merecido 
las extremos M a r í a Luisa y Car- que se ha conquistado a .fuerza de 
men, dos magníficas muchachas que ¡ trabajo. Nuestras camaradas gana-
t imen inteligencia deportiva y que ron porque su superioridad, su tra^ 
ayer con M a r y Luz, fueron las ime 
jores elementos en - ©1 campo, 
bajos y síts entrenamientos' ¿ s hat* 
dado ca tegor ía para hacerse acree-
E l escaso públ ico qoe as is t ió sa- d o í a s al triunfo. Y con esta buena( 
íó en el segundo tiempo, «* de- l ió encantado del partido, aunque I 
con,Calo « J a deiaotera, x « T 8 » % Éíf^ t & l á «at^^sm^ 33 ^ (P^sa )| ¡A £|g^a gágtj]^); 
de miles 
, l a a v i a c i ó n d e l R e i c h p r o s i g u e 
t r u c c i ó n d e o b j e t i v o s « e n I n g l a i 
i m p ¡ a m i ¡ 
e 
COMUNICADO ITALIANO 
Cuar te l general de tes fuerzas 
(Armadas i ta l ianas. Comunicado 
^ ú m e r o J36, 
" E n el Af r i ca septentr ional , ac 
t i l d a d es de reconocimiento. A l -
gunas incursiones a é r e a s enemi 
para las alas 'alemanas se hairf 
/desarrol lado durante el d ía y , la 
noche. 
Aviones pesados de combate 
han . reforzado durante la noche 
los ataques con t ra Londres , so-
bre ei que han a r ro jado enorme 
cantidad de bombas de todos los 
calibres, causando.nuevos í n c e n f 
í a s . ' s i n d a ñ o s materiales, r e s u l - i dios y numerosas destrucciones! 
¿ i n d o dos heridos." € V a s ^ S 0,rillaS d,el Tamesis-
T a m b i é n han. sido atacadas y* 
bombardeadas con é x i t o , por la 
a v i a c i ó n alemana, las f á b r i c a s de» 
E n el A f r i c a o r i e n t a l en u n 
combate ent re nuestras pat ru l las 
y v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s enemigos 
en ' La í r o s i t e r a de E r i t r e a , el ad-
.ve rmr io fué. ob l igado a reple-
garse. ••• r 
Nues t ra ' a v i a c i ó n b o m b a r d e ó 
las o b í á s inilitaa-es enemigas de 
H a b b a s ' ( K e n i a ) , y e l a e r ó d r o m o 
de W a j i r , tropas motor izadas en 
5a ru ta de W a j i r a C h e r i l l i y en 
la zona de A r b u , as í como u n 
convoy de navios enemigos es-
CjoUado poo: unHdades de guerra 
jen el i f a r Ro jo . 
£>e ha comprobado que en la 
i n c u r s i ó n a é r e a éo-nfra W base 
inglesa de Pe r im, en «1 coraoni-
cado a ú m s r o 132 s e ñ a l a d a , dós 
t i a v í o s de guerra de las peque- . 
ñ a s unidades l igeras, desplazadas 
en, 'esta base han slido hundidas. 
L o s aviones enemigos arroja- , 
r é n bombas sobre Decamere, cau 
sando u n m u e r t o y once heridos 
en t re k>s i n d í g e n a s y algun<ís da 
ñ o s ea eobertizos sobre Asmara , 
Gura , A g o r b e t , Massua, s in con-
secuencias. 
Aniones «iMstnigofl procedente^ 
'de , Suiza han efectuado incu r s io 
IMis sobre locaslidades de I t a l i a 
« e p t e n t r i ó c ^ i L E n Verona ha su-
i r i d o d a ñ o s : ana casa d<; propie-
dad , particulajr y u n - i n s t i t u t o de 
i>eneñcenc i a donde estaban aco-
gidos 60 pobres, causando en t o -
t a l t res mtier¡to« y " doce her idos. 
iEn la. pronHincia de P a r í a han s í 
ido d e s t r m d a » dos c a s a » , resul tan 
do c a s t r o m u e l o s y o n her ido. 
É n . 1» pcovHicia de A l e j a n d r í a 
h*m s « f r ¿do d a ñ o s tres edificios, 
o c a s i o n á n d o s e un m u e r t o y* dos 
her idos , • t»oo de el los grave. E n 
B e r g i o , Bcrezz i y S á b o n a han si 
d o provocados p e q u e ñ o s / incen-
dios , «a. t í o bosque y han sidol 
g ravemente alcanzadas una i g l e -
rfa par roqnta l y l igeramente do» 
casas de vecindad, sin d a ñ o s per-
sonales. . E n otras localidades,-las 
bombas / cayeron « n pleno cam-
p o " , — E F E 
COMUNICADO A L E M A N 
B e r l í n , 21;—El A l t o M a n d o de 
las fuerzas armadas alemanas, 
c o m u n i c a : 
' U n submarino a l e m á n ha hrni! 
d ido a un crucero auxilliar b r i t á -
n i c o de m á s de 10.000 toneladas. 
A l , con t r i bu i r con la . a c c i ó n de 
.sus submarinos a la d e s t r u c c i ó n 
de dos convoyes b r i t á n i c o s , e l 
c a p i t á n , de nav io Bie ichred t ha 
aumentado los é x i t o s de Su ú l t i -
m o crucero a 53.300 toneladas y 
el c a p i t á n de n a v í p Chepke, a 
40.505. i 
E n la tarde del 20 de oc tubre 
l o s ' aviones torpederos alemanes 
han hundido, a l o la rgo de l a 
co<ta or ien ta l inglesa, tres na-
vios mercantes fuer temente p ro -
tegidos que desplazaban un to t a l 
de 20.000, toneladas. 
Av iones l igeros de combate 
han efectuado ayer ataques de 
represalia con t ra la- c ap i t a l b r i -
t á n i c a , as í como contra otras ciu-
dades de Ing la te r ra cent ra] y 
mer id iona l . Fueron atacadas con. 
bombas l á s instalaciones de losf 
puertos y d e p ó s i t o s , a s í como 
impor tan tes obje t ivos . Se. han 
declarado incendios en^grah de-, 
p ó s i t o de p e t r ó l e o de T a t n é s h a H 
Ten. 
Combates a é r e o s victoriosos1 
t Londres , 21.-El comunicado de 
la_ tarde de los Min is te r ios del 
A i r e y Segur idad: . 
" C i e r t o n ú m e r o -de aviones 
enemigos aislados , cruzaron esta 
m a i k n a las c o s í a s , meridionales 
en d i r e c c i ó n a Londres., Otros , 
tampoco muy • numerosos, pene-
t ra ron en las regiones cent ro y 
noroeste. Po r la tarde, se, r é p i t i e 
ron estas incursiones, - aunque en 
menor escala. Los aviones alema 
nes a r ro jaron bombas en i a re-
g ión londinense, especialmente 
en j o s alrededores de Ta capi ta l , 
resu l tando destrozadas, a l g u n a » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
a rmamento de I n g l a t e r r a cen t ra l 
y las instalaciones 'de los puertos 
de la costa occidenta l b r i t á n i c a ^ 
Como ya ha sido s e ñ a l a d o , ia 
a r t i l l e r í a pesada del E j é r c i t o y 
de l a M a r i n a de Guerra han bora 
bandeado a dos grandes navios 
mercantes del enemigo, fondeado3 
en el pue r to de Dover . Los na-
vios y los muelles resul taron a l -
canzados por numerosas salvas 
que causaron graves dest ruccio-
nes y seguidamente una b a t e r í a ' 
de l a rgo alcance e n é m i g a ha 
abier to fuego contra la costa 
francesa de la Mancha . N o fue-
ron lanzados m á s que algunos Berhn, 20.— Comunicado del al-
p royec t i l es que no han causado . to mal:do de las fuerzas ai-.madfis 
n i n g ú n d a ñ o . afctanaiia: 
Las fuerzas alemanas c o n t i n ú a n • ' " E n la noche del 19 al 20.de Ge-
minando los puer tos b r i t á n i c o ^ 1 tubré , los submaritíOs a lemanés han 
Los aviones enemigos han vo- ¡ a t acado , una vez más , con el más 
l ado sobre A leman ia durante la' bril lante éxito, a un convoy br i tá-
noche ú l t i m a y han bombardeado, nico. 'Como ya- se -ha comunicado 
la cap i ta l del Reíich y o t ras Jo- en una información fuera d é serie, 
calidades. E l ú n i c o ob je t ivo m i l i - han . sido hundidos en este convoy, 
PROXIMAMENTE 
' Revista española de' cinematografía 
casas. E l n ú m e r o de v í c t i m a s fue 
escaso, pero hubo algunos muer-» 
tos. Una fáb r i ca s u f r i ó , desper-
fectos y en diversos ' puntos del 
' l i t o r a l del canal, se reg is t ra ron 
otros d a ñ o s , . Nuestras b a t e r í a s 
a n t i a é r e a s y nuestros cazas, estu 
vieron en actividad durante to -
do el d ía . Se sabe que fué der r i - . ' 
hado un a p a r ó l o de bombardeo 
eiiemigo. Por otra parte, los i n -
formes- complementarios sobre ' 
los ataques del domingo, i n d i -
can que por la noche d'ostalcma-
nes perdieron cuatro aviones".-— 
E F E . , , 
centros mi l i t s í e s clel centro y de' 
sur, han sidó también dirigidas bqm 
bas contra los objetivos. E l ene-
migo no l ia ' emprendido ninguna 'in 
cursión sobre el terri torio del 
Reich."—EFE. \ 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
tar alcanzado ha sido « n a l í n e a 
fet-roviiaria del este de A l e b a n i a . 
Sm embargo, n o ha sido s u s p é m 
d ido el t r á f i c o de esta l í n e a . 
^ E n e l burso de los raids ene-
migos ^ sb-bre A leman ia han sido 
destruidas algunas vivienda? y 
han resultado muertas varias per 
sonas c ivi les . 
E ] enemigo p e r d i ó ayer 19 a v i o 
nes. Dieciseis de ellos en. comba-
t e a é r e o y 3 por la D C A . U n o 
de estos tres fué derr ibado So-
bne B e r l í n . Cua t ro aviones ale-
manes n o han regresado" 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 21.—El M i n i s t e r i o del 
A i r é comun ica : 
" L a a v i a c i ó n b r i t á n i c a ha efeC 
t uado operaciones de gran ampl i 
tud desde B e r l í n al nor te de L a 
liia. siendo bombardeados los ob-
je t ivos de ambas regiones y los 
de otros puntos ocupados por l0s 
alemanes y costa del Canal . E n 
l á ' r e g i ó n de B e r l í n fueron ata-
cados con é x i t o varios i m p o r t a n 
tes objet ivos. E n I t a l i a Se b o m -
bardearon instalaciones indus t r i a 
les de M i l á n ' y T u r í n y en A o s -
ta una fund ic ión de acero. Los 
d e m á s objet ivos fueron ' los as t i -
l leros de Flamburgo, Welhemsha-
ven, donde r e s u l t ó alcanzado, por 
,una bomba un gran baj-co. de gue 
rra., diversas ciudades, puertos de 
Ro t t e rdam, H a m b u r g o y F l e s in -
ga y varios campos de a v i a t i ó n . 
De estas operaciones nocturnas 
tan extensas, regresaron todos 
nuestros aviones menos .uno. 
A y e r , ' d o m a n g o , una para to de 
de'fensa costera ' d e r r i b ó a 
'a v i ó n enemigo en e i ' M a r 
Ñ o r te " . — E F E 
Asistir a la Cinematagrafía del mundo en 
isjp 
" es jia e0|>ectác;uLlo sensacional 
en una sola noche, 17 barcos mer-
cantes enemigos, con un desolazaw 
miento total de ciento diez mi! to-
neladas; de está cifra, cincuenta 
m i l . toneladas corresponden a.l ca-
pi tán de navio. Pr ién , que ha h u i r i 
dido ocho n a v í o a Por , este hecho, 
es el primero entre todos !os co-
mandantes .de subinarinos, ya. qué . 
ha rebasado el l ímite .de la» dos- . 
cientas m i l toneladas con un total 
de doscientas dos m i l , toneladas de 
barcos enemigos. Par t i c ipó • en los 
E F E . [ éx i tos de, la noche úl t ima el subma 
^ino del teniente Endrass. que ha \ 
logrado como resultado dé &us em 
presas aisladas hundir cuarenta y 
cuatro m i l toneladas." Otros subma 
rinos anuncian el torpedeo de cua- , 
henta^ y tres m ü toneladas en to-
ta l . Se .trata de barcos que viaja- j 
han en diferentes convoyes. E l to- • 
relaje total torpedeado por Tos ¿Úb ! 
marinos alemanes en el curso de 
dos días , se eleva a trescientas vein 
te m i l toneladas, resgis t rándose .en 
este intervalo dos grandes convoyes 
y varios barcos aislados a'niquila.-
dos-por el arma submarina alemana. " 
Pese a lás desfavorables condi-
ciones .a tmosfér icas , la aviación ale 
mana ha continuado sus ataques 
sobre la capital br i tánica y contra 
otros objetivos de "importancia mi j 
l i tar en Inglaterra central y men- ' 
dional . ' Durante- la noche, podero- j 
sas formaciones han atacado Lon-
dres, dejando caer sobre la capital ' 
grandes cantidades de,'bombas, a.1-r 
gunas de las cuales eran del caübre 
más pesado. Entre los, muchos pun 1 
tos tocados, destaca especialmente 
l a fábrvea de gas de Greenwich ai 1 
norte de las W e t i n d i á - D o c k ; . las ' 
fábricas de material de aviación de 
Handley-Pagk; una vasta instalación-
ce aguas, asi como Varias estacio-
nes, provocándose numerosos in-cen 
dios, explosiones y l e v á n d o s e las 
llamas hasta' m a altura de mi l me i ' 
tros. 1 i 
Formaciones pesadas de combate 
han _ atacado las instalaciones por-
tuarias de Liverpool, fábricas dé ar j 
maanénto cié .Covemtry y, eu o t r o s í 
Cuartel 'general de las fuerzas 
armadas italianas. Comunicado 135. 
Dia 20 de octubre de 1940: . 
" E n l-i noche del to del corrien' 
te, una de nuestras formaciones de 
aparatos pesado? de bombanJen, des 
pues de ,i2n largo-vuelo de 4,500 k i -
lómetros , aproximadamente, efectuó, 
una acción., ofensiva -sobre eT imper 
tánte ccwtro petróHfero. de »̂  is'a 
de Bahrein, posesión inglesa en el 
sr®lfo pérsico," Los objetivos, com-
prendiendo refinerías y depósitos de 
instalaciones, fueron . -eficazmente si 
Canzadós.' provocando, en ellos enor' 
mes incendias, visibles 3 gran dis 
tanda. Nuestros aviones regresaron 
des del noroesí» t - . . 
tunos ataques r ^ . fog 'do, J 
foche. pe?o e l d í f 0 n - ' - ' 
tra Londres c o í f ^ M 
noche, excedo í^^-^--'- ' 
do en las p ^ e r S h0rto ^ 
mañana. Sobre Lonri s " ? 
alrededores, , f u S n ^ 6 8 3 
muchas, bomoas^u1^ 
una gran extensiSP?S!vas. 
causando daños. ter^, 
r a de casas v ntv? 11 ^ 
Provocaren mUc: €c::: -
pem ^éstos T u S V ^ 
tmguidos. Cierto n?ronto 
personas resul4° oí mero « 
heridas en es a§reLnU^í 
que sobre e] ¿ i ? ? 'T^' f 
rra, fué d i n S J e ]r' • 
>. 'contra ^ a ^ c i u ^ ? 
minada, en la n í l . d 
ron algunos i n ^ d i í v ^ H 
en casas, almacenes y 
caos eomerciales. Algunas 
-senas -resultaron •muert sPl 
otras gravemente heridas £, 
le noroeste,; las hombas cal 
ron sobre Mersey y sobre otíai 
•ciudades. E l número do vie*ü 
mas señalado hasta SSÍQ «nS 
mentó, es pequeño, DGFol'hubl 
algunos muertos. Adema 
gunas bembas fueron a 
das' sobre cierto' número i 
puntos aislados de Inglateri 
y País' de Gales. Fueron cál 
sados pocos dañes y hubo vi 
pequeño número de'muei 1 
heridos".—EFE.-
sus 
En íl A f r i 




r racónes mi 
litares" en Ras él Rum. la carretera 
al este de Marsa 'Matruck. las ins-
ta-laciones aeronáut icas y cobertjzoi-
de ,Maatcn Bagush y .de Fukac, el 
ferrocarri l e instalaciones -aeronáu- ' 
ticas de F l Daba, l'odos nuestros 
aviones han regresado. 
•El enemigo bombardeó Ba-rdia 
sin causar víct imas ni daños y re-
novó el bombardeo contra Benghasí 
arroja-tldo numerosas bombas incen-
diarias y explosÍA'as sobre el' puerto 
y el centro habitado, %Vanaando 
algunas casas de los baTríos masui-
manes. 
En el Afr ica oriental, un ataque 
enemigo, intentado- por tropas moto 
rizadas contra Gheri lü, ha sido ne- • 
tamente rechazado con el concurso 
de nuestra aviación. Los aviones 
enemigos efectuaron^ Incursiones 
sobre Tobignac Oago. Rodolfo Ba-
rantu-, Decamere y Massasua, pro-
vocando daños ligeros y algunos- he 
ridos^. También ha sido atacada 
otra localidad, sin ningún resu'ta-
do,'"—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londre.s, 20.-^- Comunicado 
del ministerio del Aire de es-
ta mañana: 
, "La Ofensiva -aérea enemiga 
ha continuado en la noche, úl-
tima yl en .escala algo mayor 
que anteriormente. Ha sido 
más fuerte durante las prime 
ras horas, después de la caída 
de la noche- con tres ataques 
principales contra Londres, ei 
centro de Inglaterra y ciuda: 
v:«"ií̂ :'BB̂ "«̂ v>v>v>,"»̂ Eâ V'>"Ê BB' 
Cada semana, e] 
El C 
barcos' enemigos" y objetivos m 
litares d? Benghasi y E?sla. | 
j. En Bengliasi , las borataj 
cayeron sobre una, f'.'a de b| 
ques fondeados en el puerto H 
terior, y en Besla, se :' 
un,-gran ' incendio. '"Durante I 
I noche del viernés tambii 
| bombardeado Benghazi, y I 
; oeste de Bardia una conceiW 
: tracion de - camiones. Sn J m 
xaya un campamento j1?^! 
! también fué bombardeado, | 
i En 'Buk-Bok, tammen, | 
i vMortiza, en tes islas ce! u 
decanaso. sufrió un ataque 
! turno. En Díredaua fueron . 
I cados el aeródromo 3 Jas in̂  
: talaciones del ^ ]fo pérsi 
de Bahrein, en ê 0̂]V̂ har. 
1 rn también ha sido bonnar. 
deadl Por los aviones eneml 
,gos.-EFE. 
i - " ( J ^ pr i J 
1 La Dirección , Gene"» de ^ 
ra Enseñanza, comunica ^ L : 
virtud de sanción se . ^ 
Piedra (Valla;-01 A'íorrov; «™csM» 
cede.i San. Peora • ^ • 
del Plan PTofesio..̂  
La Oficina Tecnicí 
ción ha devuelto 13 y 
X'icentc Fernancez j 
de Vega' de A h r , : r « 
&uh-: se le coinpu^. 
de . sanción, .que esUiv 
expediente, - # ' 
La Dirección ^ .^g 
d a ' v Clases i v 0 -.r?.. 
/ ' Arwnel García áe. 
don Adigu«,. ÓJlZa oe 
tro de Toreno una l? d£ h á 
pesetas para ^ " t ^ . ^ 
ración juraua J expeaiv-'"-
poder' t -smitór ^ ^ 
jubi'aciun. . ..^ . • ^ V » V * 
.los " 
îpess*-
de la Cinematografía del mundo 
to peJ1 
'5£ ce 




























tris asoectas fundamentales, que plantea el riesur-
6 nómico'de JJspañá para llegar a ser un país 
^ s t r o pasado y del sacrificio, dé nuestros mejores, 
P • política" que haga más atractiva la vida de 
" ^nasino que ha sido y ¿era; siempre la solera de E êstro canip^ 
3 ntp incrementando las riquezas básicas de nuestra 
Solacen e^ag'son s|n ¿uda la agricultura, lo_s montes y 
n,^'ria podremos llegar en un futuro-próximo a sentar 
I'3 g3r'u I? frma3 el ]3Í€nGStar de todos I03 españoles; por 
o:;;'01 estas columnas amablemente cedidas por el perió 
10 P P O A iniciamos con un grupo de compañeros y amigo; 
:o-fa=: de los problemas rurales, una labor de divulga-
auellos t'-mas que afectan a la economía ganadera de 
-, cQO-nrcnnpritp hnrt r!p. f>;nntrihnir a «rip.nt.fl.r- a 
JO 
P R O A iíücia os con un grupo de co paneros y a igos 
I t l 
ion a,:::̂ Ya"v"q1je seguramente an de co tribui   o ienta  
hombres que'viven en el.campo y que comparten las s 
iones y los sinsabores que a diario les p r o d ú c e l a ex. 
íotldón de sus'ganados. . ' .í% . 
Con alguna experiencia por el contacto frecuente que por 
otivoá profes:onales mantenemos con • los ganaderos, no.s 
dos autorizados para, afirmar que nuestros ganaderos no 
:'R inasequibles a cuanto signifique progreso en las técnicas 
sus explotaciones pecuarias. La (verdad- más patente, es 
•'éstos hombres, que por abandono,de qu'en tenía el deber 
hacerlo, carecen da una cultura profesional que les hace 
• .-ados' para todo lo'que suponga innovaciones en sus co-
0 ¡i- i - ' •niéhtos y métodos d'e explotación. La, inconsciencia al-
a feriad Veces, la maldad en otras, Iss ha hecho experimentar 
arroja- frac.as"os y con ellos pérdidas en sus capitales adquiridos con 
!ro, J de tra'baío y sacrificio, y por ello, cuando los técniecs 
s cuestiones' agrícolas o pecuarias aspiramos a.. conven. 
• Í ron actuaciones de carácter teórico y casi• siempre fu . 
::: ^y. ms encontrarnos con las reservas mentales de estos 
"•' • • ptibres de corazón sanD que s'n negar la posible verdad de 
r - íro.-; .consejos no quieren • embarcarse en ua '.ensayo'- qu-c 
rasírar el fracaso llevaría en él la tranquilidad y el 
:- ¡ costar de sus familiares. 
Con. este ambiente de desconfianza, fruto de la falta de 
a unas veceŝ  y de la escasez de preparación otras, he-
realzar la gran obra de adaptación de las .técnicaB 
d:rnas en la explotación de nuestros r e b a ñ o s p a r a ello 
mos de tener en cuenta dos hechos esenciales; primero, 
¿os de llevar al campo, para su realización, aquellos prin-
ios sancionados con lá práctica y exper'mentación en Cen_ 
8 d;el Estado ; y en segundo lugar, para que nuestras ense. 
nzas- tengan la máxima eficacia procuraremos por todos 
piédios realizar enseñanzas p rác tqas , ya que ante ]os he-
ps comprobados, nuestros argumentos en pro de las mo-
fcnás técnicas de. exnlotación de los ganados no serán obje. 
Me dudas a las que'es tan propenso nuestro camposino. 
, Con este criterio por norma, y sin despreciar todas los mc_ 
de divulgación de enseñanzas, conferencias, prensa, ra-
los cuales" si no arraigan siembran la inquietud espiritual 
? de toda labor profunda, procuraremos realizar en esta 
.; •''''ida la obra de enseñanza tan necesaria para ese cana-• 
fc:o del ambiente rural tan urgente en nuestra'Patria. 
los primeros días del próximo , mes ha de celebrarse 
Estación Pecuaria-Regional un Cursillo de enseñanza 
ÍW'co.prácücás sobre "Explotaciones-ganadoras". La Junta 
j^yincial de Fonaento Pecuario, con la subvención concedida 
ôr 'a Excma. Diputación Provincial ha conced'do quince be-' 
ni Para ganaderos modestos.y obreros de explotaciones 
j Krc-pecuarias; en este Cursillo, que d u r a r á veinte días, los 
jumn0s a¿ieTná<g d,3 lag ens-~ianzas teóricas imprescindibles, 
fe^-3 Pá t i camente todos los detalles que requiere la expió.; 
• Cen'̂  mcderna de los animales. Durante su estancia en' el 
»strO.' .-- ro Jf1.Estldo, estos hombres, o.mujeres, curtidos en el 





















cual se logra Con un establo limpio y 
wnpm todos los días. 
^ p r m e -
con una vaca que 
• arnb-en comprobarán en su vida de cursillistas, cómo das 
álirn-rf ^ ' r 1 1 y las que no pohén hacen fel mismo gasto 
Enal d0Sí c1^dados! etc. Aprenderán con los elementos J 
' erTm Es tacón; Pecuaria, como se transforma la le-
fse dPl y ^ t e c a y la gran -utilidad que. puede obte-
'a dP ^^U3ro • ' ^ ^ e r í a o de ia leche dasnatada para la 
terneros o cardos' 
Aprenderán, pues, muchí 
¿~\ ÍoJ^r?A% ideas ^ •tanto benefician a la expío hísimas cosas "prácticamente' oel ganado, logra o un mayor rendimifento del capit-l 
la. esa ^borS/iÍniCa' Eeallzarán con palabra sencilla y fe 
nunca arra v i ense^an2ia rural sirL Ia cual 'no lograre-
idad típ«X • i3ar ̂ s en 6503 pueblos en los que toda inco-
utne su asiento. 
S. OTOJERO B E L AGUA-
_ ^ , • Veterinaro . • 
"La B*""*V' 'eW 
' que necesitaba España para poner en 
La clr-cmatografía nacional 
% del 
A 
r o g r a m a 
F a l a n g e 
Enriqueceremes la pro-
ducción agrícola (refor-
ma ecoíiómica) por los me 
dios siguientes: 
Asegurando a todos los 
preducto-res dé la tierra 
un'precio mínimo remune 
rador. 
E'Kigiendb que se .de-
vuelva al campo, para do-
t a r I o sufiC'enteinsnte, 
gran parte de lo que hoy 
absorte la ciudad en pa-
go de sus servicios ilite-
Isctualés y comerciales. , 
Organizando un verda-
dero Crédito Agrícola na 
•cional, que al prestar di-
nero al abrador a'bajo in 
teres con la garantía de 
sus bienes y de sus cose-
chas le-redima de la usu-
.ra y del.-caciquismo-. 
Bifi^ncliondo la enseñan 
za agrícola y'pecuaria. 
Ordenando la dedica-
ción de las tierras por ra-
zóil dje sus condiciGnss y 
de ta posible cclccación 
de los próo^ictos. 
Oriéntaíido lá política 
arancelaria en sentido 
protecter de la^agricultu-
ra y de la ganadería. 
Ac-elerando' las bbraí-
drátilicas. 
Racioniaiizando las uni- . 
dacles de cultivo, para sd-
r»r'jhiir tanto los laíífun-
dios dee^erdiciades como 
IAR •m-'nifnnf?io3 a.nticcO--





Ta has elegido sitio dentro 
de t u casa. Ya has eseogido 
.raza. Pero antes de adquirir 
los ejemplares, néeesarios' cons 
tníye:-un conejar práct ico, 'sa-
no, bonfortable y amueblado 
de modo racional. De ello de-
pende él éxito y,%pn él, la sa-
, tisfacción de tu trabajo, 
f Una pregunta surge ^corao 
\ cuestión .previa. E l conejo ¿ha 
dé criarse en libertad o reclui-
do? ¿en bandadas o separada-
.1 mente > . . ', 
i Eecordemos que 'el renelI-
miento del conejar depende de 
-tres címdfciones:*elección de 
ejemplares, alimentación sana 
y Económica ' y aiójaraieníd 
conveniente, y, viajando un 
poco, prepai-éinonos a sacar 
1 consecuencias. 
j K o hay quien ignore el plá-
sico' conejar del camjpésino, es-
p a ñ o l : un córral sucio, lleno 
de chismes del más variado ori 
gen,-el carro, en wn lado el 
.arado, íiflá' el monlód' de cstiér 
coi para j u e escarben las ga-
. llina?, su' propia salsa se eu-
. charca para bebedero y, en 
cualquier parte, la leñera ó un 
montón • de cajones sucios y 
mal olientes por entre, cuyos 
resquicios ríen su-libertad los-
galapos; y sus" progenitores. 
Preguntad a la dueña.. Os d i -
rá seriamente que los añhnal i -
tos se encuentran encantados 
¡GANADSEO L E O N E S ! 
España importaba liasta la ini-
ciación de. nuestro Alzamisn 
to Nacional, muchos produc 
tos derivados de la ganade-
ría; contribuye con tu es-
fuerzo a la antarquía econó-
'inica de nuestra Patria. 
i e i UTBULO s o o r e e x p 
r a s 
o 
G R U P O I . — M A N T E Q U E R I A 
Y Q U E S E R I A 
Tema 1.—Estudio general de l a 
leche .—Pgóeí de cada uno de sus 
! comaonente?.—Ca-us.as que pueden 
! hacer variar 1¿ composición de la 
' leche—Id. id., que" influyan sobre 
' su . producciói ) .—Importancia de ^os 
controles y, aná l i s i s ' ' en las indus-
: trias de la leche. 
Tema 2.- -Los microbios y la le-
che.—Alteraciones de la leche y 
desinfección del cañado , locales y 
utensilios.''—La obtención de leche 
Jiigiténica.—El o r d e ñ o . — T r a t a m i e n -
to de la' leche después del< mismo.— 
Aoreciac ión rápida de la calidad de 
U ' leche antes de sfer ' empleada en 
la fabricación de. derivados. 
Temá ' 3.—Fabricación de la man 
t e c á — E l descremado.—La madura-
ción de la ' crema,—El raa¿ado.r—' 
E l amasado y el moldeo.—Defectos 
y'alteraciones de-Ja mantéca . 
Tema 4.—Fapi'ica-ción -de. quesos. 
— E L queso de ela-horacióp canipesi-
na.—La queser ía higiénica y s-u ma 
ter ial . 
Tem3' 5.—Factores de la produc-
ción.—El cuajo.—La temperatura 
de cuajado.—El período de coagula 
ción .—El despizque y desuerado. 
— E l prensado.—La sa lazón .—El 
oreo.—La í e r m e n t a c i ó n . — L a con-
servación. 
Tema 6.—Normas generales ̂ par-
ra la obtención de " quesos blandos, 
semiblandos y duros.—Defectos -y 
¡ alteraciones' de los quesos 
G R U P O IT. — E X P L O T A C I O N 
¡ D E L G A N A D O • 
Tema 7-—Higiene—Aloj amien-
tos • del ganado.—Condiciones h ig ié -
nicas de- . establos. porqueriza* y 
apriscos. Higiene individual. 
8 .—Reproducc ión .—Ante-
ana tómicos y ñsiologico-í. 
monta del ganado. 
9.—La raza : su valor.— 
La selección dentro de la raza.—El 
cruzamiento: sus 'c lases .^La con-






meterse en el empleo de tales pro-
cedimientos zootécnicos. 
{Cont inuará -mañana) 
^Iti l j jÉÉES D E L CAMPÓ!, * 
La cría y exjpiotación racional 
de nuestras aves y conejes 
éontribuira a mejorar la eco 
nomía nacional y vuestro 
bienestar familiar.. -
y que. su producción no se ín'j 
! terrumpe. \ 
Exacto en apariencia. E l co-» 
nejo, por su suerte, vive y has-' 
ta-prospera'en no importa q a ó 
sitio. Su rusticidad le consien-
te resistir en cajas mal ventí-
ladas, inmundamente sucias co* 
mo ocurre a menudo. Mas a 
pesar de tocio, estos' aloja.mien-, 
toíbimalsanos son jpronto o tax- • 
de causa de enfermeda.cle3 
epidemiai!.' Si esto no fuese así,' 
sobraría toda divulgación, esta 
j r ían de más todos los tratacíoü 
[ de cunicultura y cría del co 
i nejo» sería el negocio más .fa-
buloso de la Tierra. 
• No son precisos elegancia.s 
ni lujos. Pero el conejo exige 
que su liabitación tenga aire, 
la. luz y la limpieza necesarias 
y su explotación pide, para ser 
bien llevada, el que quien citiu 
de de- ella pueda en todo rao, 
mentó conocer lo que tiene, po 
der disponer de ello, estable-
cer el cálculo de gastos e ingre 
sos y por tanto la apreciación 
de beneficios." ;/ 
¿ Sabe acaso, la dueña de un 
conejar "al uso" cuántos gaza-
pos tiene entre la leñera" f,co-
noce cuántas crías se murieron 
abogadas por exceso de lluvias 
en invierno? , ¿puede afirmar, 
tualquiera que está en su ma-i 
' no al poderlos ' coger cuando 
los necesite? . • • 
Nada de eso podrá. Y, por 
añadidura , contempla, lector, 
la tragedia del conejar común.. 
Ve aquellos machos que.se 
¡pelean. Sin duda se disputan 
iá bernbra. Además de la piel 
desgarrada y manchada de saii 
gre. uno de ellos ha resultado 
convertido en eunuco por ios 
dientes del otro. 
Mira aquella otra hembra 
recién parida importunada por 
el galán ardiente. Se defiende 
y revuelve. En la-disputa, los 
desnudos gazapos han queda, 
do esparcidos por el suelo. I)e 
10 ó 12, sólo cuatro quedaran 
en Q1 nido. La madre (¿por 
qué sería tan cruel con ella la 
Naturaleza?) contempla sus 
maltratadas crías en cuyo so-
corro no puedé acudir porque 
su boca de .conformación espe-
cial no ' la deja cogerlas. Allí 
se morirán y se pudr i rán lúe--
go. Ante su vista y ante su 
impotencia. ' 
Quedaron cuatro hermanos. 
Serán los que se críen. Mas no . 
como debieran porque, la lac-
tancia se verá interrumpida 
ípoi\ el parto que- llega. 
Acostumbrados al calor de 
la madre que todavía aprecian, 
no dejan, el nidal, y sus nue-
vos hermanos, más débiles, y 
i ciegos, no tienen más remedie» 
que saber de la bárbara caricia 
1 de sus patas. , 
* Y morirán algunos. Y se pu-
dr i rán como los otros. Hasta 
que el ambiente infecto, impu-
rificado^ provoca' la aparición , 
de la epideniiá que, comenzáu- ' 
do por diezmar los gazapos-, 
termina poi*;matar a los a d u í -
tos como un in ic io final inexo-
rable. 
E l conejar boyante - quedó 
sin moradores... Y la dueña no 
se explica la causa. 
lln, JlTeíeidjiario 
Comisaría General de Abastecimientos ' B O B A 
C i r c u l a r n ú m . 8?. 
T P R I M E R A . — L a l e c h é conden-
s.ada t o n a z ú c a r s e r á considerada 
a .todos los e fec tos ,como a r t í c u l o 
in t e rven ido , d i s t r i b u y é n d o s e p o r 
e l sistema de cupos p e r i ó d i c o s . 
S E G U N D A . — N 0 podra salir de 
f á b r i c a pa r t ida alguna sin auto-
r i z a c i ó n expresa de esta Comisa-
r í a . Es tg a u t o r i z a c i ó n t e n d r á e l 
c a r á c t e i ; de orden de abasteci-
m i e n t o y ha de ser conservada 
•por los fabricantes como j u s t i f i -
cante del sumin i s t ro . 
T E R C E R A . — L o s fabricantes se 
r á n d i rec tamente responsables 
ante esta • C q m i s a r í a de cualqiner 
salida de f á b r i c a no efectuada por 
d i cho sistema, sea cualquiera e l 
Organ i smo o E n t i d a d beneficia-
•f ia . \ 
C U A R T A . ~ I j a 7 m e r c a n c í a ha-
b í a de ser remi t ida precisamente 
a te c o n s i g n a c i ó n d e l E x c m o . se 
ñ o r Gobernador C i v i l Jefe de los 
Servicios de Abastec imientos y 
Transpor tes de la provincia^ re-
ceptora , c o n s i d e r á n d o s e il ícito) 
cualquier otrf) e n v í o -no efectua-
do en la f o rma antedicha. 
Q U i N T A , - S e e x c e p t u a r á n de 1_ 
t í t ó t e r m i n a d o en la. no rma prece-
dente las asignaciones que sé. ha-
gan a f a v o r d é los E j é r c i t o s de 
T i e r r a , M a r y A i r e , Mar ruecos , 
Posesiones* de A f r i c a y A u x i l i o 
Social , a s í como cualquier o t r o 
Organismo, que en casos especia-
les ob tuv ie ra f a c u l t a c i ó n expre-
eá de esta C o m i s a r í a General . F i -
e t i r a r á n coma consignatarios en 
ios r e s e ñ a d o s las respectivas I n -
tendencias, e l C o m i t é E c o n ó m i c o 
C e n t r a l , D i r e c c i ó n General de Ma' 
rruecos y Colonias y A d m i n i s t r a -
c i ó n de A u x i l i o Socia l . 
S E X T A . — E n plazo no 'superior 
a' diez d í a s todos los fabricantes 
d e la p rov inc ia , r e m i t i r á n a esta 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l los s iguien 
tes d a t o s : 
a ) .—Deta l le n o m i n a t i v o de la 
fábrica y emplazamiento de la 
misma, aisí como e! n o m b r e de l 
p rop ie t a r io . , 
b) . — E s t a c i ó n de f a c t u r a c i ó n , 
c) . - P r o d u c c i ó n n o r m a l en ocho 
horas . . 
. á ) . — P r o d u c c i ó n antea 1 por me-
e) .—Cupo, de a z ú c a r preciso) 
para la p r o d u c c i ó n n o r m a l . 
S E P T I M A . — " L o s d í a s quince 
y ú l t i m o de cada n ies" , los f áb r i 
cantes, c o n f e c c i o n a r á n y t r a m i t í -
r á n d i rec tamente a la C o m i s a r í a 
General de Abastecimientos y 
Transpor tes en M a d r i d , par te de 
f a b r i c a c i ó n y. m o v i m i e n t o ajus-
t á n d o s e a l f o r m a t o d e r mode lo 
que se les f a c i l i t a r á en esta D e -
l e g a c i ó n . 
O C T A V A . - L o « . fabricantes que 
l© deseen p o d r á n elevar propues 
ta de d i s t r i b u c i ó n de sus produc-
tos, bajo la base de porcentajes 
sobre • p r o d u c c i ó n 6 existencias 
disponibles. 
N O V E N A . — A s i m i s m o p o d r á n 
indicar «r Stock o almacenaje m á 
x i m o de acuerdo con su capaci-' 
dad p roduc to ra y económica, le* 
son indispensables establecer en 
*loS meses de f a b r i c a c i ó n intensa» 
para d i s t r ibu i r en los de de m í -
n ima p r o d u c c i ó n . 
D E C I M A — E l aprovisioniamien-
t o de" a z ú c a r a las f á b r i c a s de 
leche condenSada, se e f e c t u a r á d i 
rectamente por la C o m i s a r í a Ge-
neral , po p u d i é n d o los fabrica!!.-, 
tes bajo n i n g ú n p re t ex to dedicar 
la que en esta fo rma reciben pa-
ra usos d i s t i n t » s , de ' los ind ica-
dos. 
Las f á b r i c a s que precisen azú , 
car para o t ras manufacturas í a 
s o l i c i t a r á n independientem e n t e 
¡ a j u s t á n d o s e a los requisi tos esta-
blecidas para indus t r i a^ de su gé , 
aerov 
D E C I M A - P R I M E R A . — L a f a l -
sedad, e r r o r u o m i s i ó n en las de-
claraciones que presten, a s í co-
m o e l ihcu iUpl imien to de estas 
normas s e r á n severamente aancio 
nadas. 
' L e ó n , 21 de Octubre de 1040.— 
E L G O B E R N A D O R C I V I L , J E -
F E P R O V I N C I A L D E L S E R V I -
C I O . 
C ^ T ó ^ M o í ^ m , tuvo lugar O b i s p a d o / i e ñ ó r ' ^ - ' 
dommgo el acto de U en í ron i - de £ F m S n ^ f e ; , c l l 
3 R o 
Circular n ú m . 
Asignada , l a íptprvénción arriba 
de suministro á l r a r i á r cíe lugar de 
trabajo, para l o cual so l ic i ta rá el 
asignada a la Comisar ía General oportuno permiso escrito de l a D e 
de Abastecimientos y Transportes. | ^ c i o n que^ expedio la tarjeta, la 
según acta n ú m é r o 11 de la J u n í a ^ acompañada del permiso en 
Superior de Trarisportes, esta i n - \ 
te rvención se l l evará a • efecto en lo 
que se refiere a, la venta a par t i -
culares co.a ..arreglo á ' las •' normas 
siguientes: 
1.a La venta :de neumát icos por 
| las sucursales'y agentes de las í á -
j bricas y por los comerciantes en 
| general de este a r t í cu lo a los par t í - , 
l eudares se ha-rá con orden firmada 
ípox los gobe rnádores civiles como 
| jefes provinciales de Abastecimien-
! tos y Transportes. 
I 2.a E l suministro, de neumát icos 
! para los chasis .procedentes de fá-
¿brica nacional o impor tac ión y ven 
díaos, a particulares, s e r á solicitado, 
por la fábrica o entidad ^importa-' 
dora de la Comisar ía General, quien 
l o ' o r d e n a r á directamente a l a fá -
brica. 
t r e g a r á en la nueva De lgac ión que 
jextehderá otra después de hacerlas 
necesarias anotaciones y r emi t i r á 
la tarjeta antigua con el sello de 
inutUiazda a Ja' De legac ión de o r i -
gen para formalizar la • correspon-
dientes baja. ' • ; . 
7..a N o se p e r m i t i r á bajo nin-
g ú n pretexto el uso de cubiertas 
guyo n ú m e r o , marca ó medida esté 
borrada, de modo que no pueda 
comprobarse, p r o h i b i é n d o s e . te rmi-
nantemente áu inscripción eni tarjeta 
de Suministro o dec la rac ión j u -
rada. 1 
8.a E l t r á m i t e para sol icl íar las 
órdenes de venta, se rá el' siguiente:' 
' E l solicitante l lenará en 'a De-
lgac ión provincial el impreso (mo-
delo X ) que le será facilitado pre-
vio pago, una vez concedida la c r -
eí 
zación del Sagrado Corazón de 
J e s ú s en la escuela de Hospi ta l de 
Orbigo de la Fundacic>n Sierra 
Pambley, con motivo dé ! cumplirse 
las bodas de oro de dicha escuela. 
E l pueblo tíe: Hospi tal se asoció 
dignamente a la fiesta y señaló la 
fecha como algo memorable para 
el vecindario, que tantos beneficios 
ha recibido de l a ins t rucción dada 
en dicha escuela. 
Por la m a ñ a n a , el presidente del 
Patronato de la Fundac ión de Sie-
r r a Pambley, l i m o . Sr. D . José 
Mar ía Goy. ce lebró una m i s a . d e 
comunión que se v ió devotamente 
concurrida. Se acercaron , muchas 
personas al Sagrado Banquete. 
Por la tarde, marcharon a Hos-
pi ta l de Orbigo e l Excmo.. Sr. Obis 
po, el presidente de la Diputac ión , 
el secretario provincial del M o v i -
miento camarada F e r n á n d e z Bedia, 
el delegado de Hacienda, los miein 
bros del Patronato indicado con su 
presidente ' el Vicar io general del 
,f. . j , . j .^^j. , j«j. , j«.^ 
P E L U Q U E R I A D E SEiíOEAS 
Ondulación permanente ga-
rantizada p o r u n año, 8 pesé-
tas. Solriza, 12.pesetas. 
Alfonso v, núm. 9, Entio. 
Frente a los PP. Agustines 
don Luis AparicioWírrren 
ue la Prensa loca!.> 
) . E l pueblo Ies hizo 
bmiiento.. Nota destacada^15 
típicos arcos y ¡a<! Ga ^ ^ 
cop el traje del p a í s . ^ ^ 
m ó la a tencióa ¿ ¿ L ' V : -
gional. ^ : , 
Antes de, la e n t r ó n ^ 
uso i de la palabra el h]i* 
Obispo, quien explicó L ' Seiicr 
ción de la ceremonia con SIgr":fica-
cas, y paternales frases. 
A continuaciÓH, ^ 
unción y solemnemente «f - ^ 
Sagrado Corazón' de JesüT^0 *: 
zado en las escuelas. ^ 1 
Luego en la casa solada J 
benemér i to fundador del c m ^ 11 
cente, don Francisco B R - P r í \ ^ ' 
Wey. ^ r o n a g n a d o s ^ ; 
des y forasteros distinguidos, • I  
Un alumno leyó ueas cuart¡]!li 
lodos por M dando ^las gracias a asistencia. 
A continuación hablo el profe« 
don H e r m ó g e n e s Carniago, mia!' 
bro del Patronato, que exhumó 1 ' 
planes de éste para laejory Í Q , U . 
tudios. 
• Finalmente, hizo un brillante re-
sumen, con su: peculiar elocuencia, 
el d ignís imo Vicario general ¿¿1 
Obispado,' Sr. Gcy. 
Los expedicionarios de León re-
gresaron' a las siete-de la tarde, en 
cantados del viaje y de los acto: 
T R A P E R I A . Garetera A t t a r l ^ 
vúm. 6. Se compra toda clase de 
írapCK pape] y huesos y se vende* 
trapos para limpieza y bayetas pá 
ra saca, brillo. 
C A E T E E A caracteres moru-
nos, conteniendo doeumonta-
cióu y cierta cantidad dinero, 
extravióse Plaza Vieja. Grati-
ficaráse espléndidamente a 
P.ara la solicitud de\ TAR-
JETAS aproyisiouamiento, GA 
S O U N A ; cupos mensuales, 
matr ículas , altas y bajas, car-
nets, duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, utilice los ex 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oíicial de .Negocios AGEN 
CIA CAN T A L A P I E D R A ^ Ba-
rón , 3 (frente al Banco dé Es-
p a ñ a ) . Teléfono 15-63. LEON. 
Delegados y Agentes en to-
da' España, Portugal -y Amé-
rica. 
Cola sintética, substituye con 
gran éxito a la Cola común. Fe 
r r e t e r í a : M . Martínez Marcos, 
T a ^ m t a c i a , 1. León» 
lo-
¡wes-enta.rá' . 
dónde cons ta rán todos los ' n e u m á - su tarjeta de sumnustro. 
ticos que tiene en su. poder para el | Una 7«z efectuada Ja venta, el 
servicio del vehículo 'con. arreglo a l ' comprador vo lve rá a la Delegación 
mqdeio W ) , que le se rá facilitado con eI Justificante de venta debida-
en esta 'De legac ión previo pago. « ^ " ^ extendido y firmado por el 
La* empresas y entidades que ten- vendedor,-donde sê  le pond rá d n$ 
gan existencias de neumát icos en 40 l>t3eno y ie s ^ devuelto junta-
a lmacén para repostar los vehícu-l"1^6 c011 1̂  tarjeta, 
los, p r e s e n t a r á n esta dec la rac ión j u | 9- Las sucursales, agentes y 
rada, dist inta ' de l a particular de ' com4rcu!'1^s etl genera l , ' r emi t i r án 
cada vehículo, donde cons ta rán las a esta De legac ión provincial , en la 
existencias en dicho a l m a c é n y al pnmera. decena de ...cada mes. un 
destinar e l neumát i co a l servicio de e.sta^o d€ existencias en la forpia 
un veh ícu lo determinado, e s t án obl i i siguiente: • , 
gados a presentar en esta De lega- i á ) Existencias a ^primeros del 
ción l a dec la rac ión jurada de e x i s - ^ e s anterior. 
tencias de a lmacén y la tarjeta de j b) Recibido durante dicho mes. 
suministro del Vehículo, , para an,o-.| c) Total , disponible para la ven 
tar en esta ú l t i m a dicho neumát ico ^ ta,-del misnío. 
como se hace con los adquiridos | d ) T o t a l vendido s e g ú n ó r d e -
por compra, |nes durante e l mismo. 
4.a Para l a venta a particulares I e) Existencias e l d ía primero 
será necesaria la devolución íprevia. del mes de l a fecha (diferencia en-
de los neumát icos ' usados, que Uis t re c) y d ) . 
agencias r e m i t i r á n a la fábr ica pro | 10.̂  E n lo sucesivo, todos ios 
ductora, para . hacer .el pedido co- neumát i cos nuevos y recaucRutados Í 
rrespondiente ai siguiente mes, [en fábr icas , destinados a la venta. 
Estos neumát icos se u t i l i z a r á n en ^que se transporten, jíor e l ter r i tor io 
la regenerac ión del caucho o . para mcional , i r án provistes de la guía 
ser .recauchutados y se a b o n a r á n correspondientes expedida por la au 
mientras no se disponga-.otra cosa í o r i d a d que-ordene «¡1 suministro o 
a l precio de 0,35 pesetas e1. k i l o , ¿.venta. 
Los gobernadores 
MECANOGRAFÍA, taquigra 
fía. Academia Franco: Rúa, úú ¡quien la entregue a Elias Al-
mero 49. León. j varez, 'Padre Isla, núm. 7, 
L A E S M E R A L D A , Mercería- ' O F I C I A L entendido fabrica 
les y para riegos. Grandes exis E N CASA particular coníorta-
tencias todos tipos y voltajes, ble, con sol, calefacción y ba. 
Reparación y venta. Talleres "c» de reducida famiiiá, ^ag»^ 
Eléctricos "KIPOLL" . Alcázar ría buena pensión cabalkro 
de Toiedó, 16 . Teléfono 1 4 6 7 . distinguido. Escribir esta M -
León. * . ministración. 
S E T E A S P A S A bar barato, ca V E N T A casa Se vendeja 
He céntrica, por marchar su núm. 7 d é l a ea íe «e j a ™ 
dueño. Informes en esta Admi- Cruz, de esta cm^d . Iníorma-
nistración. . xT^ .no r Lonez. üam 
S E A E E 2 E N B A N locales pro-
pios para bodega o depósito de 
mercancías, en la carretera de 
Zamora, Barrio La ¡Sal, fuera 
de fielato. Razón : Fábr ica Cho 
colates y pastas, Ordoño I I , 
37, León 
r á ; Nica  óp . 
CASA PARTICULAR admito 
tres estudiantes, comer por su 
cuenta o Iniéspedes.cn^pens^n 
económica. Razón en esta 
ministración. , • 
P A R A ampl ar cerámica aü-
P A J Í A amiJi mesetas. 
P E M A R T I N " Coñac de fama mítese socio f Cam 
mundial. Pedidos: Teléfono' Sr. Castró, ^robano a.̂ ^̂ ^ 
1 8 0 2 ; León. ^o (León). Ca^ Costas ^ 
BAJtANZA vendo AVery auto- Y E G U A ' b l f c ^ ' ^ i n c o TMáfino ÍÍI T „ I : . no nnr.vt.is v cria macno. 
en esta Administración. Martín (_ 
V E N D O .casa nueva construc- ' »ú?k¿§;T.k o u ^ r nltimo in?' 
ción, cuarto de baño, Santa MAQUINA pescal-
Marina (calle las Huertas, nú- délo, véndese, i^a/o 
mero 8 ) . Para t ra tar : Máximo 
Rodríguez. Avda. 18 de Julio, 
núm. 8 8 . 
za J? num.. 1 -i- * perfu-IMPORTANTE casa de P ^ 
mería y. dentífricos P ^ ^ ^ 
presentante en e ^ a i ra, 
formarán en esta Acinu 
"Arco 
ausen 
para los neumát icos de tur ismo y | i r j f s gobernadores civiles 
de 0,25 pesetas el k i l o para los g i - como iefes/de los servicios 'de Abas , 
gantes. jgtecimientos y Transportes de la pro \ A T E N C I O N . Se vende nuiaui-
5. a Todos los v e h í c u l o s - a u t o m ó - ^ i n c i a , exped i r án las guías para los ;;níX de qoser "Sínger" de oca-
viles que hayan de solicitar e l su- neumát icos vendidos a k>s particuk-¿sión en perfecto estado. Tratar ción. 
ministro de neumát icos , serán pro- lares cuyas órdenes hayan aut orí- , [ y ver: F . del Canto, Calle A s - ' TRASPASO oar 
vistos por esta De legac ión de una zado, utilizando el modelo Z , que ' torga, 56 . La Bañeza. calle Paloma, Por t a ^ 
tarjeta en l a que se r e s e ñ a r á el previo pago se rá facilitado por las ' COMPRO miel pequeñas y daeño y añiincia v ^ ^ ¿ p : 
vehículo y . s a n o t a r á n los sucesivos Delegaciones. ; .. grandes partidas, Valeriano grande bolsa. Ar-ta ^ 
suministros. ' • 1 ' - * - -
Lo? vehículos - de 
culares p o d r á n pedi 
la De legac ión de 
que les sea m á s conveni 
Los transporte de viaj 
d i r án necesariamente en l a Delega vehículo, "servirá de guia 
ción donde resida la Casa Central, ración jurada o bien lá ó r d e h - d 
Los transportes de mercanc ías I d renta ^ juntamente con l a . t a r j ^ a 1 
h a r á n en la De legac ión en que es- luministro. 
ten inscritos. j León , 21 3e octubre de 1940, 
6. a' Cualquier propietario d« ! 'B l Gobernador C r 1 /efe" Pro 
v e y c u l q puede f»mbia r « l « ife*!?? 'á£ ^ 3 » ^ ' . 
tablón y rollos, este lo mismo 
m pie que cortado, interesa 
mayores largós. Razón : Repó-
5>Iica Argentina, 5, Entio. iz-
quierda. León. 
MAQUINA de escribir, L u 
de en Padre Isla, &'» 
qnierda. _ 
VENDO ?lm£j*(r<i&ít6 
VENDÓ muebles. Plawí Caño , Juan Badajoz, 
i ^na, 5. Panadería.: i S ^ ^ S f i 
o M i e s q u e s e i n c o r p o r a n 
, „,;n"-o conforme anun-

























































ctaio0 '̂ ^ ' fiemas azules de 
"a50 ^ión de la Organiza. 
f PS a la Sección Fe . 
cióo. Juv|r^Falange Española 
J. o- í ' v . 
de las 
una marclia de ritmo lento a t ta etapa de vuestra vida, na-
cuyos solemnes compases aván.i cionaLsindicalista. Por 'josé 
zan el estandarte y guiones de [ Antonio y por nuestros caídos 
la O. J..femenina hasta llegar*así lo haréis. 
ai rnedio' del patio, en cuyo la-
do del Poniente formaban las 
pequeñas camaradas falangis-
tas. L a O. J . masculina formó 
bajo la. arcada del Norte, 
Con el mismo paso lento, al 
compás, de La banda y siguien-
do al / guión morado de la 
O. J . se adelantaron después 
las flechas acules que iban a-
ingresar en la S F . hasta los 
arcos del lado Este, en cuyo 
ángulo Norte se hallaban, las 
autoridades y , jerarquías cita, 
ur.s, junto al guión de la Sec-
ción Femenina. 
E l delegado provincial de 
O. J . César Alvarez, leyó en-
tonces unas cuartillas, en las 
que entonó un cántico a las vir 
tudes de qu^ debe estar dotada 
la verdadera nuijer española. > 
L a asesora provincial de 
Cultura y Educación N.S., de 
la O. J . Femenina, Rosario 
Martínez, dirigió brevas, acer-
tadas y vibrantes palacras a 
las camaradas que abandona-
ban sus filas nara ascender 'a 
mayores emprlsas. 
Les habló de la labor de Ta 
O. J. y les animó a cumplir, er 
la Sección • Femenina, las con. 
s'gnas dé Falange. Por últimc, 
la delegada provincial de la 
Seccióri Femenina tomó eNju- fát 
ramento de dicha sección a la^ k" 
L a abanderaida de laá fle-
chas azules recoge el banderín 
de la Sección Femenina y aban 
dona el morado de la O. J . Un 
beso entre abanderada y la de-
legada provincial de la Sec-
ción Femenina. 
Unqs pasos, más de marcha 
solemne, hasta que dan guar-
dia dé honor a la enseña re-
cibida el resto de los banderL 
nes . y luego las notas del "Cara 
al Sol" y del Himno Nacional. 
E l Secretario Provincial an. 
za al aire los gritos rituales 
de la Falange y el nombre del 
Caudillo. Contesta el . público 
clamorosamente. 
' E l acto ha terminado. Son 
las once v 'treinta. Media ho-
O 
Horas antes, en la iglesia 
de los. PP. Capuchinos, las pe. 
queñaS. camaradas de la Orga-
nización Juvenil asistían a una 
misa, en la que 'comulgaron 
muchas de ellas. 
s i e m p r e 
Se encuentra entre nosotros 
t a S 4 numeroso público E l 
c0nĝ ô e empeñó, con nubes, 
ttóm^v negruras, en deslucir 
13 El ritual de ella fué por ex 
rremo sencillo y simpático de. 
ando, no obstante; traslucir 
£ la salificación de este 
^Paldarazo" de nueva espe-
¿ ' a u e transforma en muj?. 
• s de la Falange, a las ^mu-
hach.s que han 'velado- las 
"armas", d gámosio asi,- de 
nuSfo credo en las fHas ale 
p-es, Con risas. ̂  mfancia, de 
la O. J. - , -u„ 
A la hora senalada se na 
liaban en el patio del palacio 
de loa Guzmanes el Excélen-
lisimo Sr. Obispo, el Pres'dén 
te de la Diputación camarada 
Iglesias; el secretario provin-
cial del' Movimiento,, camarada 
Fernández Bedia; la delegada 
provincial de la Sección Feule. 
nina, Blanquita Usoz; la s -
c: otaria provincial. Avelina 
López Cano; el delegado pro. 
vinc:al de la O, J . César Alva-
rez; el Delegado Provincial d* 
Propaganda y director . dé nuevas afiliadas, termmando 
PROA, camarada -Duque y por decirlas: 
otros cárgos de la organización "Camaradas flechas; Falange 
falangista, entre ellos todos Española Trad.'cionalista y de 
los mandos de las dos sécelo las J . O. N.S., os admite hoy 
nes de la O. J . en sus filas y el . Caudillo es 
La notable banda de música pera de vosotras que ^cura-
de e.sta Región Aérea, que d;- piáis, dentro de la Sección te 
rígida por el j'oven e inspirado menina, con absoluta discipli-
maestro don Manuel de Arri . na y con entera lealtad hacia \ 
ba'"suena muv bien", aunque nuestros muertos. p í 
modestamente lo niegue su di- Que Santa Teresa de Jesús, el prestigioso j^ven .materna 
rector, ansioso de mayor per. Patrona vuestra desde . añora, tico español don Carmelo Cres. 
feccionamiento aun, ejecuta allane vuestros camAnos en es,. po> ds fama ¿n su eSpSCÍal;dad, 
l ^ ^ ^ v r ^ ' ^ V ^ ^ ^ V ^ ^ W ^ ¿ e ó ^ a i n o s s r a t a e s í a n c i a 
—Hemos tenido el placer de 
saludar de nuevo en esta, casa, 
a nuestro querido camarada 
y compañero en el trabajo, 
Luis Pérea Lozano el cual vuei 
ve triunfante, después' de ha. 
cer un curso, de vuelos sin mo-
tor en la Escuela Militar - de 
Huesca, habiendo obtenido ei 
título de piloto. i 
También ha aprobado este 
curso cd camarada Primo Fer-
nández. 
Enhorabuena a los jóvenes ca-
maradas. 
—Por don Manuel Mateo, 
empleado de los Ferrocarriles 
I del Norte; y su esposa doña 
| Josefa Fernández, . profesoyá. 
de la Escuela Normal de esta 
capital, y para su hijo don 
Manuel Mateos, empleado de 
los Ferrocarriles del Norte, ha 
sido pedida la mano de la s'm. 
pática señorita Amamita Fer-
nández, hija del propietario de 
Trobajo del Camino don. San. 
tiago Fernández. 
L a boda' ge celebrará próxi-
mamente. 
Cordial enhorabuena a los 
futuros esposos y sus fami-
lias. 
— E n Madrid, y por los se. 
ñores de Modroño (el propie-
tario minero, conocido entre 
nosotros) ha" sido pedida, para 
su hijo el abogado y teniente 
provisional José Luis, la mano 
de nuestra bella y distinguida 
paisana Srta. María del Pilar 
Aparicio Guisasola, hija del re. 
gistrador de la Propiedad don 
Narciso Aparicio. 
Entre los novios se cruza-
ron valiosos regalos. 
L a boda tendrá lugar en el 
próximo mes de Enero. 
Al futuro matrimonio y sus | 
distinguidas familias, cordial ] 
'(Viene de la página tercera) 
marcha iniciada este año, ya con 
dos victorias, no es diíícjl pronosti 
car que el campeonato de este sec 
tot del noroeste, puede muy- bien 
ser favorable a. León. E l próximo 
domingo- tienen partido fuerte, es-
peramos que sabrán mantener su es 
píritü elevado, y derfiostrar que sus 
triunícxs no son naeiips en la casua 
lidad, sino-hijos de su esfuerzo, de 
su estiló y de , su, entusiasmo. 
La^ camaradas gallegas que nos 
vi-sitaron, pueden llegar a ser iun ĉua 
dro muy interesante, ya. que desta-
can varias figuras, entre ellas, Ma-
risabel y Nonila, ^ que el resto há 
sabido mantenerse ' coa bríos ante 
un equipo ta-n completo como el 
nuestro,, este eQ^P0 (1U€ comenzó 
con un ritmo pequeño, pero seguro 
por el entusiasmo fervoroso de Sus 
componentes y que: hoy tiene ya su 
fama nacional, por sus resonante^ 
victorias. • 
No se debe de olvidar, que el 
próximo" partido es sin duda el 
ra'duró lo que hemos referido. ™ás *u'ertc de est.e campeonato. 
Que hay que. seguir manteniienao 
en el torneo, la puntuación q n é ' K 
hoy*noá ^óne en la cabeza de 
los equipos contendientes, de mo 
do que esta semana, debe de ser 
de constante preparación, para 
que la próxima salida a GaWcia, 
no sea una salida en falso. E l 
once que se alineó «1 domingo, 
es sin duda el mejor que hoy te 
nemo?. de manera que sobre ese, 
«ntrenamíento, y que Silga ^él en-̂  
fnsiasmo. que la victoria es una 
seguridad que no nos-abandooa-
Evita caries dental, ma! olor 
de boca. 
rá. Y ya que la suerte nos hace! 
jugar como la pasada temporada) 
con los dos mejores^ equipos1 de 
Galicia, donde jugadoras de fa-
ma internacional s'e alinean en 
los equipos de la Sección Fcme 
nina,- hay qv» recordar que así 
comó el año pasado éramots nb-
vatas y supimos mantener coa 
orgullo un puesto muy HÓtitpso, 
hoy que ya se ha pasado el no-
viciado y que el cuadro de Hoc-
key de León tiene su magnífica 
historia labrada a fuerza de en-
tusiasmo, hay que mantenérla A " 
toda costa. De manera que a se-
guir cosechando victorias y que 
en las finales al campeónato na 
cional de Hoceky fernenino de ' 
la Falange, tenga un puesto de 
los primeros, el deporte iemenino» 
de León. . 
, Es difícil, pero no imposible. 
Después de la victoria, Se puede» 
descansar un-poco, pero cuándo 
se va camino de ella, hay que iu 
char. Y la consigna de la " Sec-
ción Femenina Leonesa ya está1 
lanzada. Trabajar en la tarea no-
ble del deporte, por bien 'de 
León,- de la Falange y de la mu^ 
jer española. 
Los equipos se alinear<>n: 
O R E N S E : Elena,. Angelines. Ma 
riña, Aída, Rosario, Themis, Mari 
na, MaHsabél, Nonila y Pastorhi, 
L E O N : Adela, Teresa, Carmen, 
Isabel, Adelina, Sara, María Lui-
sa, Menza, M.ary Luz Vocha y 
Carmen. .' - * 
Y ahe/a a esperar qiie quedan par 
tidos fuertes y hay que demostrar 
que se juega mejor, cuanto mejor 
es el contrario. 
Y a por el campeonato, que bieti 
merecido le témanos, por ei juego, 
por el entusiasmo y porque hemos 
demostrado ya que somos dignos de. 
figurar ^n la primera línea de l«f 
clubs de hockey de España. 
Vie ios ae ia sanare-Artmismo 
czemo, Acné, Herpes, Forúnculos • Ulceras varicosas. 
Reumatismo, Gota, Ciática • Arterioesclerosis 
TODAS esas enfermedades se 
combaten eficazmente con 
Depurativo Richelet. 
• Su enérgica acción apresura 
'a ehminución de las toxinas 
Huronearse con ntmo va ú ^ Z l " 1111110 instante, 
sanies dífrrStahzaciones 
res a t ^ ^ 3 > 'd^ásc lo l0 . 
'.relentes; siprim. 
«upurosas 
de las varices, y los sufrimientos 
de la edad critica en la mujer 5e 
mitigan considerablemente 
Se e c o n t ú a la vlfaüdaca 
Las Sales Halógenas de 
Manguéalo incorporadas ac 
tualmente a la fórmula del 
Depurativo Richelet, completan 
sus efectos purjficadores con 
una notable acción rejuvenece-
dora, ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad dé los órganos y 
por consecuencia, alejan los 
achaques y prolongan Ja yída 
" I*. • 
C B O E T 
K ^ f a m o t í a s . Pida f o ñ e t o gratuito a l 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
" M Ü E V A " E S P A Ñ A " 
Construcciones y Reparaciones en Puente Castro 
Oficinas y venta; Ramón y Cajal, 11 (frente al 
Instituto) 
Teléfono, 1425 — 'Apartado} 36 
DR. C A R L O S D I E Z 
{Del Hospital, General, del Hospital de San Jnan de Dios Pa^ 
cuitad de: Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ' E N F E R M E D / I D E S . D E L RIÑON. G E -
• NíTO.URINARIAS. CON SU CIRUGIA ¥ P I K L > 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
• E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de íos Institutos Provinciales dé 
Higiene). Ordoño U , 7 ; 1 . ° . — L E O N 
* Publicidad M . E. R. Q. 
Anuncios económicos para prensa local. Presupuestos gratis 
de publicidad para Radio,. Prensa, Autobuses, Teatros, • Cines, 
Múrale^, etc., para ésta y toda España. Ordoño' ÍI, 41:—LEON 
CAMISERIA. P E R F U M E R I A , ARTICULOS XPARA R E G A L O 
CASA P R I E T O 
San Marcelo, número 10 
B A R. A Z U L 
E l local-con las instalaciones más modernas. EspooialL 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res_ 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por la orquea» 
• • ta EGA&A 1 
Agenda R E Y E R O 
^Gid, 5. Apartado, número 20, Teléfono 1119. Se encarga de to« 
da clase \de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre-
sentaciones; Instancias, Certificados penales y Planas; iú* 
cencías de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
ORIENTE EN, QUIEKBA t 
EL EMBAJADOR i 
INSISTE EN QUE 
EL IMPERIO | 
B R I T A N I C O 
PERDIDO 
, y i s ía ¡de la importante cráMlad de Shanghai de l a enal los in-
gleses retiraroa sus tropas ante la «enérgica postum del Japón 
ITueva York, 21.—"Chi | 
cago Tribime" afirma que S 
el embajador de los Esta- | 
dos Unidos eñ Londres J 
ha Í sido llamado por su i 
Gobierno porque imiste S 
en declsJjar que el imjpe- S 
rio británico está perdí- 8 
do.—(Efe). 
n i v e r s a l ¿ @ l a s 
es te 
Según la prensa italiana, el viaíe A 
Edén demuestra la gravedad del 
situación en Egipto 
Tokio, 21.—Por segunda vesr los aviones ianrvn 
bombai'deado la ru ta de Birmania. Las pHoto- •3e3 
orden de destruir principalmente los puentes" i Clbi'c'rô  la 
Además han sido dispersados y destruidos lare ^ 1 1 ^ 
i de. camiones. Otras formaciones atacaron las iDa-ka •convo\í 
litares importantes, situadas en ia región, bomban101163 ^ 
éxito empresas industriales y fábricas de munkínr,^00 crj*: 
OOKTINÜA E l i i AVANCE ( 
Madrid, 21.—En toda Espa-
ña se reciben noticias de ha-
berse celebrado sokmnemen'.e 
y con todo fervor él Día Uni-
versal dé Propagación de la 
Pe. En las iglesias de Madrid 
se repartieron octavillas con 
esta consigna: "No se piden 
sacrificios a nadie., Solo-se de-
sea, un poco > de voluntad para 
dedicar a las misiones un Pa-
drenuestro al día y cinco cén-
timos a la semana", ' 
Fueron muchas lasí comu-
niones, que ayer ise ofrecieron 
éa Madrid por la conversión de 
los infieles. En el salón dé ac-
tos de la Congregación de 
Nuestra Señora d e l Buen 
Consejo y de San Luis Gonza-
ga, tuvo lugar una velada mi-
sional,—Cifra, 
jCServicio especial TranSocean) 
Exisíe ¡aún en murtá», en. 
los países ^eutr'ales, círculos lan* 
giófilo^, que b r i g á n iia esperan-' 
za idie poder d¡spontór a^gún díál 
de sws jquesitas corrientes en ü-
brai* GSt&riínss que s poseen en>' 
Londres, ^Esíán quejumbrosos y 
se 'compadecen de si mismos 
desojando que • la guerra ifiafn»«& 
rápídamen'te^ y natunaímíente; a 
favor de Inglaterra. Macen para 
ello todo 1Í> que pueden. Inven-
tan toda cíasé de noticias, pero 
es fio cierto que con ríumpres y 
con mentórats propagandísticas tto 
s'e puede ganar una guerra en Ja 
t/iíte hay que triunfar potí ías ar-
mas. í 
L a úíísma de esta« noticias i a l 
^as extendida por los ingüeses ^ 
por sus «mlgos en Jes países neui 
iraSej, fes la de un desembarco^ 
alemán en la. costa bP^támc^ 
que ha ssdo rechazado. Según! 
ellos H&a intentó llevar a cabo urf 
desembarco alemán y ¡os ingle-'' 
Barcelona, 21.—-Las últ imas 
noticias indican que en Tore_ 
lió van extraídos 36 cadáve-
res. Los desaparecidos ascien-
den a 150. Hay numerosos he-
ridos. 110 casas han sido des-
truidas* y otras han sufrido 
importantes desperfectos. 
Toda^ las fábricas de Man. 
lleu han sufrido desperfectos 
y algunas resultaron - destrui-
das. Las pérdidas se caicuJan 
en muchos millones. En ei as 
pecto. industrial se elevan a; 
ocho. • millones.- Cuatrocientos 
obreros quedan sin trabajo. 
Otras numerosas fábricas han 
quedado destruidas y unos 
üos mil obreros, de las tres 
oaii que hay en la ciudad que-
darán sin colocación. 
Durante estas jornadas se 
haa producido muchos gestos 
heroicos entre los elementos ci 
viles y .militares que intervie-
nen en el salvamento. 
En Gerona"" no se. sabe exac-
tamente el número de ^ vícti-
mas. Se desconoce el paradero ! 
de muchas personas y se te-
medidas en . orden a los estra-
gos producidos lo» últimos 
días, se celebró una . reunión 
esta mañana presidida por eí 
Capitán General, asistiendo nu 
morosas autoridades. E l Cap-
tan General ha prometido la 
colaboración del Ejército en .lo 
do momento, como ha vehido 
haciendo hasta ahora. 
La Diputación Provincial 
acordó conceder doscientas mi l 
pesetas para gastos de socorro 
inmediato a los damnificados 
de . Manilcu, Toreiló y otros 
pueblos de la provincia áfec-
tados por los últimos témpora" 
les;"•' 
Continúa el régimen de l l u -
vias, que no ha cesado en toda 
la mañana . Sin embargo la l iu 
via es muy fina y no ha cau-
sado. desgracias. Los trenes 
siguen llegando con gran re-
traso,—Cifra. 
INOSVM.TR 
me por ellas.— Cifra. 
PAKA REPARAIS LOS Eís ! PEODÜCOION ESPAÑOLA 
TRAGOS | • 
Barcelona, 21.—Para adoptar] Insuperable 
. Próxima ^haugm-ación^ae la 
P A K I F Í c J b D U A L E O N E S A 
Instaia'Ción modernísima. Especialidad en pan de lujo.—Se 
reciben encargos en el teléfono 1336.—Calle Colón. 
ses rechazaron este'ataque de for 
ma tan enérgica, quta los >a!ensa-
ñes tuvieron que volverse a 
Fráncia descalabrados.1 
E s asembrosq que Sos ingleses 
mismos hayan caído en lía i'daa 
cia jsxíencitte- este bufo. Pero no, 
los ¿ngleses hacen las cosas de 
otro ííícdo. Son más (moderados 
en SÍUS propagiandas, y quizás tant 
bien más iñísiígentes.' No Ihabian 
de iun .intento •da desembarco re-
chazado; hablan más prscavida-
siiE-níe de "proyecíos /íe ttesmbair-
co , rJiógados >esi( embrión pór ias 
•medidas en contrario adoptadas" . 
por los ingleses, Bsíe proyecto 
de desembarco debió existir el 
día 16 de septiembre y fué hecho 
abortar por estes -procedimientos. 
Faia fijar 5a fecha del 1(5 de 
E-ctismbre para el proyectado 
desemlba.rco, ise sirven los' ín'" 
gífeséé, 'COinjO eilcs-míisriacs a f i i -
man, de íüentes d e m f o r r a & -
clón lieatrales. Pero- teda per, 
soíia. sensata se p r sgan ta rá de 
do-nde salen tan exactasnente 
esfes noticias de los menclíJ". 
nados círoidás. En Alemaniji 
misino- nada se sabe de ello. El 
Füiiper y sus ooiabOTadores 
más , íntüiscs, ac&sí ¡ambran, co-
mo es sabido a decir io que' va 
a suceder, solamente en el jno 
mentó debido, ^ . • 
Eh'los feo-mentes actuaros se 
cíaentan además variias histo-
rias. Como «l&ínplo de/ tEas,, 
la oítie se refiere a -la .acción 
de los ataques aéreas, británi-
cos sobre Berlín. Eos efectos 
de los 'ataques laéreos laglesesi 
sobre esta ciudad, han sida 
tales, que, según eilos, la vid¿5 
se ha paralizado. No. hay luz, 
ni gas y el oarbón ¡se liá ter-
minado. En uiaa palabra en 
Berlín están pasándolo tan mal 
como en Londres. Pero esta 
vez no lian sido, los inglesen 
tan inteligentes con sus propa-
gandas, como otras veces, si 
ÍLcndres es tá incomunicado de 
Europa, Berlín puede ser visi-
tado por todo el miando euro-
peo. Si Men es cierto que- a 
Londres no puede ir nadie pa-
ra visitar la ciudad, a Berlín 
pwede llegar hoy en día visi-
tantes de todas las mefones, 
y cerciórarse como arrojan: 
sus hcmlias los aviadores brL 
tánicos. 
Es perjudicial, desde el pun-
to de vista propagandístico, 
propaüar noticias que posterior 
mente pueden séf desníeníidas 
por testigos oculares.—EFE. 
I J L V A L , A PARIS 
Vichy, 21.—El yicepresid-in. 
te del gobierno, Laval, ha sali-
do para París, donde segura-
mente conferenciará con las au 
toric-v" s alemanas acerca da 
diversos asuntos de interés pa 
ra la zona ^cupada, Eaael se-
gundo viajG^ue hace -a^Ta ca. 
pital después de la constitu-
Shanglia!, 21.—Las fuer-
zas japonesas continúan su 
. .avano© desde el 18 de octu-
bre, después de .habar .con-
traatacado con' éxita a los 
restos de Si-s T i y 79 divMo-. 
ñas de d m g King, que ' ' m_ 
• tentaron reconquistar Chuíd, 
importante centro- de.' vías 
de comiunloa-ción.—EFE-
EDEN VISITO -PALESTINA 
í Geyruth, 21—El* ministro 
británico de la 'Guerra, iideu 
l ia regresado a Egipto después 
de cierto viaje por Palestina 
y Transjordania —EFE. ' | 
X X X 
Roma, 21.—A propósito del 
vifije de Mr. Edén y de las 
Consecueaciás que pueda tener 
para el- desarrollo de la gue-
rra, los círculos oficiosos ita-
lianos declaran cjue la presen-
cia del ministro inglés da la 
Guerra en- Egipto constituye 
por sí. misma una demostra-
ción de la gravedad de la si-
tuación para Inglaterra " en 
Mediterráneo. Italia—añade — 
sigüe cor. simpatía profunda y 
sincera la -actitud de Egipto 
que se resiste ante" las presio. 
nes británicas y se opone a ser 
arrastrada a una lucha que no 
la concierne. Los egipcios Pa-1 
ben muy bien que los italia-
nos combaten contra los in-
gleses y no contra ellos. La ; 
visita de Edén puede traer es>-
peransas en. algunos países' to_ 
davía ligados a Inglaterra, pe-
ro, en Italia consta que la par-
te saná de Egipto no está dis-
puesta a seguir eT camino que 
quiera aquélla.—EFE. 
• LOS INGLESES V I O L A N 
E L TEEMTOMO SUIZO " 
Berna, 21—El alto mando 
suizo ha publicado un comuni- | 
.3ado en el que "tiiee que du. [ 
í'lnte la noche del 20 al 21 de 
octubre, él territorio suizo fué 
franqueado en dirección su-
'Jeste. en varios lugares, .̂as 
baterías de la DCA hicieron 
fuego contra los aviones.— 
ENNORMES DAÑOS vi 
LAS INUNDACIONES 
E N E L PIRINEO 
FRANCES 
Perpignan, 21.—Ha eefedl 
la, lluvia y' las aguas van re -
randose. Ei número de \í 
mas es en la actualidad de 31.'j 
E l Gobierno ha organizíido ser; 
vicios de socorro, y couvoyei 
para abastecer las zonas a&i 
tadas. La situación del puebli» 
de. Tech es muy erítiea. 1 I 
por entero ha sido inundado, 
habiendo perecido seis petas 
naŝ  E l ministro de Comunica, 
ciones ha enviado tros millo-
nes de francos, lo que da idea' 
de la magnitud7 de los i 
E l Mariscal Petain, informa(| 
personalmente, ha enviado I 
prefecto del departamen 
los Pirineos Orientales un te-
legrama expresando su sentí 
miento—(Efe). ' 
BECK HA SIDO HALLA 
DO EN BDCAEEST 
Bucarest, 21.-E1 ex minis-
tro de' Negocios Extra 
de Polonia,'Beek, ha sido a^-
eubierto hoy eh los aljea 
res de Bucarest, J 
gov. Preparaba su fuga d e » 
mentos ae BecK se 
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gara el j€feÓ« 
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